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$  más circulación de Málaga y 
su provincia
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Coalición renaltao-socialista
P o r  la  A lam eda-M ercad  de M álaga
E d u a rd o  Gdtuez O la lla .  
M o u i o  M o r a n a  p a ta s c a .
P o r  S a n to  D o m in g o  de M álaga
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Fábrica de Moaáicos. hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =  ■ •
joil hidalgo p̂ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
«áón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. • , „
Depósito de cemento portland y cales hidráull-
CfiSe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. _




Empezamos recomendando1 á nuestros 
lectores que, después d e rep asa r 
neas que trazamos acerca de las obras pu­
blicas proyectadas para la provincia de 
Málaga, lean detenidamente el artículo que 
va á continuación, tituladoX a crisis de la 
política hidráulica y la circular de «La 
Federación Agraria Aragonesa» inserta al 
final.
Es ese un documento que se relaciona 
también con M álaga y su provincia, en lo 
que se refiere á obras hidráulicas y que 
guarda una gran analogía con lo que ocu­
rre ó puede ocurrir con las demás obras de 
que tanto se viene hablando, acordadas pa­
ra esta provincia.
Las consideraciones que se hacen en di­
cho artículo y circular no pueden ser más 
atinadas ni estar más dentro de la realidad, 
ni ser de mayor oportunidad para nosotros, 
ahora que el señor ministro de Fomento y 
el señor Director general de O bras públi­
cas, nos han ofrecido tanto y cuanto, y la 
Gaceta fia vertido llena de reales órdenes 
referentes á carreteras, puentes, pantanos, 
encauzámientó deí Guádalmedina y otra 
porción de proyectos de esa índole.
No vamos á hablar hoy de plataformas 
políticas, ni de fines electorales, ni de nada 
délo que sé ve latente y más claro que la 
luz del día en todo ésto de las obras públi­
cas y del viaje de los señores G asset y Ar- 
miñán. Vamos sólo á hacer unas breves 
consideraciones para que el público com­
prenda que se abusa, un tanto, de su buena 
fe y de su credulidad,pués lbs políticos mo­
nárquicos creen que no está todavía bien 
curado de optimismos, á fuerza de desen­
gaños.
Vengamos á cuentas.
En la Gaceta y en los periódicos loca­
les, que hemos tenido mucho gusto y suma 
satisfacción en reproducirlos, se han inser' 
tado todos los proyectos y  reales órdenes 
referentes á obras públicas en la provincia, 
empezando por el encauzamiento del Gua- 
dalmedina, ó sea sus obras de defensa, 
pantano del Agujero, infinidad de repara­
ciones y construcciones de carreteras, los 
diecinueve puentes, etc., etc.
Hágase un sencillo cálculo: para em pe­
zar, continuar y terminar esas obras se ne­
cesitaría que duranteseis ú ocho añosconge-
I
cutivos se enviaran á M álaga treinta y cín­
ico ó cuarenta mii pesetas m ensuales,á dis­
posición de la Jefatura de O bras públicas, 
jy ío  de que los trabajos se llevaran con la 
eficacia y regularidad debidas.
¿Hay quien pueda creer sinceramente, 
convencido de ello, que él Gobierno está 
dispuesto ñ hacerlo así y que el señor Ar- 
tniñán, dado que ;« G tW e  m u f M ’S P ® :S 1 
frente de la Dirección 
Micas,.por ^rriuy buenos
seos, podrá conseguir que vengan 
esos siete ú ocho mii duros todos los me­
ses?
Nosotros no lo creemos; no podemos 
ser, aunque nos contraríe, tan optimistas. 
Y no es por que abriguemos dudas mortifi­
cantes para las buenas intenciones de na­
die, siquiera reconozcamos y declaremos 
con franqueza que en todo esto hay una 
gran parte de labor política y de propagan­
da electoral, sino por que nos ponemos 
dentro de la realidad y vemos el asunto en 
su verdadera fase, en su descarnado aspec- 
to.que no se puede cubrircon la hojarasca, 
aunque sea florida, dé bellas fases y de ha­
lagüeñas promesas, que se dicen y se ha­
cen en determinadas circunstancias, como 
las presentes, en que urge aparentar que 
el partido Iibefál dé la localidad es algo 
y representa algo.
Esto, pasadas las elecciones, después de 
tre§ ó cuatro meses se  podrá comprobar de 
un modo claro y terminante, preguntándole 
al digno ingeniero jefe de-Gbras públidg§ 
de la provincia qué cantidades le han libra­
do y hecho efectivas para el desarrollo de 
'todo ese plan de enpauzamiento y defensa 
¿el río ^ad g lm ed iu a ,p an tan o  del Agujero,
carreteras y puentes.
Entonces, para nosotrqs no, para los que 
se dejan alucinar por espejismos, el desen­
gaño y la decepción seíán. tremendos^
Y al tiempo nos remitimos
W B W B K — W W W  H IITIIir W
crisis le la
Se harí dado tal maña los que confecciona 
ron el presapuesto actual, que menudean á 
fcada paso los conflictos, :y éste, de que hoy 
nos hacemts cargo, entraña, tal significación, 
que de no resolverse bien, acarrearía la crisis 
Üe toda una política hidráulica, con fa cual nos 
hemos estado llenando > la boca durante qño* 
y años. •
Él Estado, respondiendo á los incesantes 
llamamientos dél país productor, se decidió 
á plantearf y subvencionar unas cuantas obras 
dé rieg® llamadas á fomentar en grandes pro- 
lorciones la riqueza de nuéstro suelo. Sus­
cribió el Estado solemnes Contratos de ácuer^ 
do con los terrateiiiehíés,. para realizar to­
dos esos proyectos cuya ultirnación se espe­
ra con impaciencia, y ahora, «uando todo:es- 
faba en marcha, cuando sa hacían planes ri­
sueños para lo porvenir, resulta que las con­
signaciones oficiales disminuyen en vez de 
aumentar, y que corre peligro de paralizarse 
todo y de aplazarse indefinidamente el tér- 
-miflo de esas obras salvadoras. j-V-I
Fácilmente comprenderán los lectores que 
tre3 millones es una cantidad ridicula para 
atender á los gastos de las importantes obras 
hidráulicas que se llevan entre manos. Seña­
lar esa suma vale tanto como decir que el 
Estado rompe sus compromisos pendientes 
y se declara moroso, y quiere decir también 
qué la política hidráulica está en crisis y que 
llegaremos tarde, mal ó nunca á ver realiza? 
dos nuestros ensueños de reconstitución del 
país y de fomento de sús intereses materia­
les, f ■ ■
Habíamos quedado en que el único secreto 
de * nuestra salvación ~con3Í3tía en aumentar 
la potencialidad del suelo nacional. A ese 
efecto ideáronse magnos proyectos, y algunos 
de ellos tuvieron comienzo con aplausM e la 
opinión; pero pronto habíamos de recibir $1 
desengaño; pronto habíán de mostrarse reá- 
cióé dos* más : entusiastas, ecjiando el freno á 
la generosidad, nunca dispendiosa, del erario 
público.
En este presupuesto, donde todo el mundo 
encontró alivió purá sus menesteres, ’dóríae 
la prodigalidad llegó á inconcebibles extre­
mos para cubrir atenciones casi del todo im­
productivas, no se tuvieron en cuenta para 
nada los gatos reproductivos, y asi los pan-
’ -----quédado sin djne-
es decir, quer
la riqueza y la cultura general del país no 
han merecido previsoras medidas del Go­
bierno. -
De alguna parte habían de salir aquello^ 
despiltarros que señalábamos en artículos an­
teriores, y han salido de las obras hidráulicas 
y dé las obras y del personal de enseñanza. 
En una palabra, se desnuda al país para ves­
tir á las familias de una docena de señores y á 
cuatro privilegiadas Compañías que dejarán 
perecer i  España-antes de ver mermadas sus 
acciones en un ápice.
El actual ministro de Fomento, que ha enar- 
boladé la bandera de la política hidráulica 
para conquistarse un nombre nen la esfera 
de los negocios públicos, no debe consentir 
que se malbaraten sus esfuerzos y que se 
pierda en un momento lo que tanto tiempo y 
trabajo ha costado lograr.
SI no hay medios ni recursos para ensan­
char el plan de obras regeneradoras, limité­
monos k las que están ya, iniciadas; pero no 
debemos consentir en modo alguno que éstas 
se abandonen, porque ello equivaldría á dar 
un funesto paso atrás, á sembrar la ruina de 
nuestro porvenir, á borrar lo poco hecho hasta 
el momento presente, á negar con nuestros 
actos lo que han Ido publicando nuestros la­
bios.
Los pueblos, las Corporaciones, los terra­
tenientes, los labradores, los obreros, todos 
deben alzar su voz para que no se consume 
tal injusticia, para que río prevalezca jamás 
sobre los verdaderos intereses deí' país las 
bastardas ambiciones de los malos patriotas. 
Las subvenciones, los monopolios y los suel­
dos inútiles son los roedores del presupuesto, 
que no dejan nada aprovechable para el país 
que trabaji y sufre. ' 4 \* ' > -
Ya saben todos dónde está el enemigo á 
quien hay quá combatir sin tregua, so pena 
dé un renunciamiento absoluto. Que cada cual 
deje oir su protesta y su reclamación, para que 
no se tolere un atentado semejante,' *
La Federación Agraria Aragonesa ha obra­
do muy cúerdariiénté liarhando la atención de 
los más directamente interesados sóbre este 
problema transcendental, y é fin de que pueda 
ser secundada su iniciativa y escuchando su 
consejo, reproducimos el siguiente docu­
mento:
UNA CIRCULAR, DE LA FEDERACIÓN
«Cumpliendo acuerdos de la Federación 
Agraria* Aragonesa;- llamo la atención de 
V. S. sobre el grave problema económico que 
á las obras hidráulicas en construcción ó con­
cedidas, crea el presupuesto del Estado para 
el año de 1911.
Por razones que no es oportuno examinar, 
la consignación para obras hidráulicas dismi­
nuye cada año, sin tener en cuenta que el 
avance de las obras aumenta los gastos y que 
á éstos contribuyen las nuevas concesiones 
hechas por el Estado.
Tan absurdo sistema ha conducido á que 
para el año actual, según nuestras noticias, se 
haya fijado con tal Tin tres millones y medio 
de pesetas, cantidad tan exigua y despropor­
cionada, que pudiera sin esfuerzo gastarse en 
dos ó tres de las obras en curso.
Si tales^ recursos no se aumentan en la me­
dida necesaria, resultará que no podrá dispo­
nerse de más de la- quinta parte de los pre- 
supestos para cada obra, lo que prácticamente 
equivale á suspender la realización.
. Muy amargos son jos comentarios á que tal 
manera de administrar un país se presta; pero 
el hacerlos no es camino que nos conduzca a! 
remedio, á evitar los perjuicios que amenazan 
á tantos intereses cpipo están comprendidos en 
las importantes obras aludidas.
E! retraso en recibir los beneficios que acon­
sejaron su comienzo; el aumento de gastos de 
dirección, administración y de orden general 
que ocasiona el Kiaypr tiernpq invertido en la 
fejSCríción; la imprevisión del Estado p$ra 
atender obligaciones conocidas, i  la vez que 
c otras dé dudosa utilidad, y hasta la falta 
de consideración qué representa el incum­
plimiento por parte del más fuerte del contrató 
que hizo con quien, aun siendo más débil, Ha 
¡puesto los medios para llenar sus compromi­
sos; todo esto junto y aun una sola de las con­
sideraciones expuestas debieran ser bas­
tante para impedir lo que ahora es indispensa­
ble remediar. . . .
Y como el reme dio hay que pone t ío donde 
el mal se hizo, eS necesaria recurrir á los re­
presentantes en Cortes de las regiones intere­
sadas, para que, de acuerdo con el Gobierno, 
y más particularmente con el ministro de Fo­
mento, se llegue á una ley especial que con 
urgencia subsane las deficiencias del actual 
presupuesto H  la consignación para obras hi­
dráulicas ya comprometidas con carácter de 
contrato, como lo son todas aquellas á cuya 
construcción contribuyen las comarcas intere
SddsS* ■ , i X - : y?
Por tales consideraciones y la de serme co-, 
nocido él interés de la Junta de su digna pre­
sidencia por las obras que especialmente le 
afectan, me dirijo á V. S., recomendándole 
que no omita medio de que los representantes, 
en Cortes de esa región, puestos de acuerdo 
con los de las demás; interesadas, recaben con 
toda energía y por procedimiento eficaz cuanto 
queda indicado.
* Ésta Federación cree cumplir con uno de 
sus deberes aí tomarla iniciativa de que tengo 
el honor de dar cuenta á V. S. por medio de la 
presente comunicación. ‘
Dios guarde á ,V. S. muchos años.-^ara- 
goza 15 de Febrero de 1911 .-Jorge Jor danci.x
Los Sindicatos á quienes se les ha enviado 
la circular son los siguientes:
Pantano de Roix, Villanueva y Geltrú; ídem 
de Riudecaftas, Reus; ídem de Guadalcscín, 
Jerez de la Frontera; ídem de Busco, Va­
lencia; ídem de Andrade, Málaga; ídem de 
Guadalmellqto, Córdoba; ídem del Guadal* 
medína, Málaga; ídem Üe Santa María de 
Belsué, Huesca; ídem de Cueva-Foradada, 
Zaragoza; ídem de Pena, Zaragoza; ídem de 
Monevá, Zaragoza; ídem del Agujero, Mála­
ga; ídem de La Peña, Zaragoza; Riegos del 
Güádálqúivir, Sevilla; Canal (je la Reiría Vic­
toria, Miranda de Duero.
(De Herqldo dé Aragón.¡ *
Ju ve n tu d  Repubflieena
Por disposición del señor presidente, ruego 
á ios señores socios se sírvan asistir á la junta 
general extraordinaria,que habrá de celebrarse 
el día 21 del actual, á las 9 de la noche, á fin 
de despacha* los asuntos determinados en la 
orden del día de la última sesión que levantóse 
en señal de duelo por la pérdida delinsigne 
Costa, y tratar además de la3 próximas eléc 
clones de diputados provinciales.
Se encarece la asistencia.
Ei Secretario, E. Gantes.
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sities 
siguientes: ;
Primer Distrito.—Circule Republicano, Sa 
Unas 1.
Segundo Distrito.—Centro Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito.— Juventud Republicana, 
Pozos Dulqes 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro F£deral, Convalecien­
tes 11. ..............
Cuarto Distrito.—Centro instructivo obre­
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito.—Calle de la Trinidad.
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 28 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.—San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro.
Décimo Distrito.— Centro instructivo obre­
ro de barrio de Huelin y calle de San Andrés.
l l i i i a f  M s  J á n @ s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
t w i f t i iira ih Ift  (til
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
L A S  ELECCIO N ES
Convocatoria
y
Chocolate elaborado i  brazo, de los mejoras 
cacao que se coñocerí, pudiendo competir su caí! 
dad con los de su dase•
Probad y os convencereis de la verdad.




E le e e im ie s  p r o v i n c i a l e s  
CONVOCATORIA
^ En cumplimiento á la orden telegráfica del 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, fecha 
14 del actual, y haciendo uso de las facultades 
que me confiere el párrafo 2.° del art. 59 da la 
ley Provincial vigente, he acordado señalar el 
día 12 de Marzo próximo para proceder á vo­
tar cuatro Diputados provinciales por cada uno 
de los Distritos dé A’ameda-Merced de esta ca­
pital, Antequera-Alora, Ronda-Campillos y 
Vélez Málaga-Torróx, y uno para cubrir va­
cante que existe por el Distrito de Santo Do­
mingo qe esta capital; debiendo efectuarse las 
SlíCCÍCués con arreglo á lo dispuesto en el real 
decreto de 9 de Septiembre de i9D9 adaptando 
la ley Electoral de 8 de Agosto de 1907 á di­
chas elecciones provinciales, y cuyo r^al de­
creto en su parte dispositiva, se copia á conti­
nuación de esta circular,
Los actos referentes á la elección, con arre­
glo á las disposiciones legales que quedan re­
señadas, deben tener lugar en la siguiente 
forma:
El domingo 26 del corriente mes se hará el 
nombramiento de adjuntos para la constitución 
de las mesas electorales.
Él lunes 27 podrán ser requeridas la Juntas 
municipales para la ejecución del procedimiento 
prevenido en el art. 25 de la ley Electoral y 
8.® del real decreto adaptación ya citado, ,
El domingo 5 de Marzo próximo se procede­
rá á la proclación de candidatos por la Junta 
provincial del Censo, ó á la aplicación del artí­
culo 29 de la ley Electoral, en ios casoa en que 
así cerresponda.
El jueves 9 del mismo mes se constituirán 
las mesas electorales para el nombramiento de 
interventores.
Y el domingo 12 constitución de las mesas 
electorales y elección.
Llamo la atención de todos y cada uno res­
pecto del más exacto curíiplimiento de los pre­
ceptos contenidos en la ley Electoral y real 
decreto ya referido, recordando, además, á to 
dos los electores el deber que la Ley les impo­
ne de emitir su votp, á fin de evitarse las pena­
lidades que en las misma se determinan, espe­
rando que en todos los actos y operaciones 
electorales resplandezca la más perfecta lega­
lidad.
Málaga 19 de Febrero de 1911.—.El Gober­
nador, José Sanmartín.
Parte dispositiva del rm i decreto de 9 de 
Septiembre de 1909 
R E  A I  D E C R E T O
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y 
á propuesta del de la Gobernación,
Vengo á decretar lo siguiente:
Artículo l.Q En las elecciones de Diputa­
dos provinciales, tanto parciales como de re- 
novación bienal ordinaria, se tendrán en cuen­
ta para el procedimiento activo electoral que. 
deba seguirse en su celebración, los preceptos 
de la ley Electoral vigente, de 8 de Agosto de 
1907, tn  la forma preyenida en este decreto.
Art. 2.9 De conformidad con el párrafo 
2. del artículo 4.° de l» !éy Electoral, para 
justificar ía condición de elegibles, sé tendrá 
en ojenfa lo mandado en el 35 de la ley Pro 
vlqcjal y 3,® del real decreto de 5 de Noviem 
bre de 1890, como asimismo lo establecido en 
en 5‘.° de la ley Electoral ya citalda.
Art. 3.° En armonía con lo prevenido en 
los párrafos últimos dé los artículos Q.? y 7,°'
■
de la ley Electoral, para las incompatibilidades 
y las capacidades, se considerará vigente lo 
preceptuado en los artículos 36 y 38 de la ley 
Provincial de 20 de Agosto de 1882.
Art. 4.° De acuerdo con el artículo 5.° del 
real decreto de 5 de Noviembre de 1899, el 
mismo Censo electoral para Diputados á Cor­
tes y Concejales servirá para las elecciones de 
Diputados provinciales.
Art. 5.° Para la votación, en cuanto al nú­
mero de candidatos que cada elector deba vo­
tar, regirá el artículo 21 de la ley Electoral, 
por resultar de perfecto acuerdo con el 9.° del 
real decreto de 5 de Noviembre de 1890.
Art. 6.° P arala  agrupación y número de 
distritos electorales, así como en lo referente 
á los Diputados que corresponda elegir en las 
elecciones parciales ó de renovación bienai, se 
estimarán vigentes los artículos 8.°, 9.° y 10 
de la ley Provincial, y el 11 del real decreto 
de 5 de Noviembre de 189o,
Art. 7.° Como adaptación de lo prevenido 
eq el artículo 24 de la ley Electoral que rige, 
se exigirá para Diputados provinciales las con­
diciones siguientes:|  a -- -
SI b a ile
Yo sé que una mujer irá al 
baile; rasgados son sus ojos 
negros, como las tiendas de 
Cedar; encendidos sus labios, 
cual cinta de escarlata; deli­
cado y flexible su talle virgí­
neo, cemo el lirio campero.
Blondos y sedosos son sus 
cabellos, como doradas briznas 
de espigas candeales; menudos 
sus dientes, como sartas de al­
jófar; tersa y expléndida su 
garganta, como vaso esmalta* 
do de esencias de Ormuz,
Haber desempeñado el cargo de Dipu­
tado provincincial, por elección del distrito, en 
elecciones generales ó parciales.
2. a Ser propuesto como tal candidato por
los dos Diputados ó ex-Diputados provinciales , 7> S0 0 * j
del mismo distrito electoral, constituido en la a * rensa va á dar un 
forma de agrupación correspondiente que de­
termina el artículo 6.® de este decreto.
3. a Haber sido propuesto como candidato 
por la vigésima parte del número total de elec­
tores del distrito electoral ante las mesas for­
madas por el Presidente y los dos Adjuntos.
Los candidatos á Diputados provinciales pe­
dirán y obtendrán su proclamación como tales, 
por un distrito determinado de la provincia 
donde corresponda elegir ó por aquel á que se 
refiera la elección parcial.
Anunciada una elección general ó parcial, 
los Secretarios de las Diputaciones, remitirán, 
en el plazo de tercer día, á las Juntas provin­
ciales del Censo, certificación comprensiva de 
ios nombres y apellidos de todos aquellos que 
hayan sido elegidos Diputados provinciales en 
un plazo anterior de veinte años, haciendo 
constar el distrito por donde lo fueron, á fin 
de que las Juntas los tengan presentes al for­
mularse las propuestas de proclamación de 
candidatos, no siendo, por tanto, impedimento 
para acordarle, la falta de la certificación de 
referencia por parte !del candidato, si consta 
incluido en la expedida por el Secretario de la 
Diputación.
La infracción de esie mandato será» castiga­
da, como de carácter electoral, con arreglo al 
articulo 75 de la ley Electoral vigente.
Art. 8.° Para la aplicación y cumplimiento 
del procedimiento marcado en el artículo 25 de 
la ley Electoral, cuando aspiren I03 candió»4̂  
á ser proclamados, en v ir tu d .- ír  propuesta de 
^ f i ores’, 5 5 iorme caso 3.» del articulo an- 
ieno ', -~ fija rá  muy en cuenta que dicha pro­
puesta ha de estar autorizada por la vigésima 
parte del numero total de electores del distrito 
á que corresponda la elección, constituido en 
la forma prevenida al caso y anteriormente di­
cha.
Art. 9.° En el apartado l.°  del articulo28 
déla Ley Electoral, se considerará incluido el 
de Diputado provincial, á los efectos de pro­
clamación del artículo 29 de dicha Ley, y los 
demás extremos á que afecta dicho artículo, 
especificando el derecho de los candidatos pro­
clamados, se observarán en la misma forma 
señalada en el texto legal citado.
Art. 10. El articulo 29 de la ley Electoral 
seguirá en todo su vigor para las elecciones 
de Diputados provinciales, correspondiendo las 
funciones de declaración de electos y demás 
actos en que deban actuar las Juntas á las pro 
viudales del Censo electoral.
Art. 11. El procedimiento activo electoral 
hasta terminar los escrutinios generales por 
las Juntas provinciales del Censo, será el mar­
cado en la ley Electoral vigente en sus artícu­
los 3Q ai 50.
Art. 12. En armonía con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la ley Electoral de referencia y 
57 deí real decreto de 5 de Noviembre de 
1890, la presentación y exámen de las actas y 
las reclamaaciones contra las elecciones en to­
dos sus actos, incompatibilidades é incapacida­
des, se regirán por los artículos 52, 53 y 54 de 
la ley Provincial vigente.
Art. 13. En cuanto á declaración de vacan­
tes y convocatoria de elecciones, tanto parcia­
les como de renovación bienal y demás opera­
ciones referentes á constitución, regirán los 
preceptos determinados al efecto en la ley Pra* 
vincial actual.
ÁrL Í4. .P?uja la sanción penal, necesidad 
egéncíairíienfe en vigor é ineludible del voto 
obligatorio y demás actos relacionados con la 
elección, no especificados anteriormente por 
ser de general procedimiento, se tendrá en vi­
gor la l?y Electoral vigente y sus disposicio­
nes aclaratorias dictadas por el Gobierno, de 
acuerdo con la Junta Central del Censo, ó por
Y luego ella*, con voz dulcí­
sima, dirá: ¡Yo soy la mujer 
con que soñabas; soy el ideal;
que nunca más dejará de perte-
necerte! ..
Antonio Zozaya .
Im p r e s io n e s
El solo anuncio de que la Asociación de 
Gran baile de más­
caras en los salones de la Sociedad Filar­
mónica, ha despertado extraordinario entu­
siasmo entre eLelemento joven.
Teniendo en cuenta las iniciativas que á 
la realización de esta fiesta llevan los orga­
nizadores y  las actividades que á la misma 
se dedican, no juzgamos aventurado decir 
que la fiesta será brillante y dejará gratos 
recuerdos.
Se cuenta para ello, también, con los 
arrestos de la Junta Directiva y  con las 
sinceras simpatías de que gozan los perio­
distas malagueños.
Cuantos festivales ha celebrado la Pren­
sa, tuvieron el buen éxito que era de espe­
rar, y  al que se avecina, responderá el pu­
blico, seguram ente, como á los anteriores, 
para que se evidencie la corriente de cor­
dialidad y de estimación mútua, contribu­
yendo así organizadores é  invitados á  que 
constituya un éxito grandioso, digno de los 
prestigios de la Asociación y de las damas 
malagueñas, á quienes se dedica.
P ara d o  de D a m a s
En todo los festivales que lleva á cabo la 
Asociación^ de >  ^ rensaj procura brindar 
puesto ófi Il0n0r á la más encantadora mitad 
uci género humano, y  consecuente ahora 
con sus tradiciones, también en el que nos 
ocupa le señala lugar preferentísimo, el de 
Jurado calificador para la adjudicación de 
los premios que se establecen en el concur­
so de disfraces.
Pensando la Comisión organizadora, en 
una de las damas malagueñas que más bri­
llaran por su belleza y distinción, por sus t a ­
lentos y  aficiones artísticas, por su elegan­
cia y  exquisito trato, por todas esas cuali­
dades femeninas que conquistan la simpa­
tía, para ofrecerle rendidamente la presi­
dencia de dicho Jurado, designó por acla­
mación á la distinguida señora doña Rai- 
munda Carriquiry de Blake, en la que se 
asocian cuantos dones se mencionan y el no 
menos preciado de prestar valiosísimo con­
curso á la realización de ideales generosos, 
cual el que se persigue en favor de una 
clase que tanto honra á la patria, y  tan fa­
vorecida está por la inteligencia como des­
deñada, generalm ente, por la fortuna.
Tan distinguida dama corresponde aten­
ta y benévolamente al ruego que se  la di­
rigiera, aceptando la Presidencia del Ju ra ­
do y encargándose de designar las señoras 
y señoritas que con ella han de formar un 
Tribunal en cuyos atributos de soberanía 
han de ver todos los asistentes la significa­
ción de los poderes inconmovibles de la so­
ciedad.
En su elevado sitial recibirán los mayo­
res homenajes de admiración y de gratitud, 
que llegarán á sus oidos, sublimados por 
espiritual caricia, más leve que la de su be­
lleza, pero que va más derecha al cora­
zón.
ésta, en U30 de su$ 
Ley,
facultades propias y de
C IR C U L A R
En virtud de la anterior convocatoria, que­
dan suspendidas desde esta fecha ^cuantas co­
misiones ó delegaciones de mi autoridad hayan 
siviO expedidas por cualquier concepto ó ramo 
de la Administración en los pueblos correspon­
dientes á los distritos en que se convoca elec­
ción. :
Málaga 19 de Febrero de 1911.—El Gober­
nador, José Sanmartín.
R o g a m o s  tí los sn sc r ip to re s  de  
/ i te r a  de M álaga  que  observen  
f a l ta s  e n  e l recibo de  m ie s tro  
perió d ico , se s irvem  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m ia tis tra c ió n  de  
E l  P O P U L A R  p a r a  que  p o d a ­
m os tr a s m it i r la  til señ o r  A d m i­
n is tra d o r  p r in c ip a l  de correos  
de la  p ro v in c ia .
“El Popular,,
l a  w e n d e  o n  M & i s - l d
PMíPfa del S o l,
AámWtrnow»
U y  19y
uc Loterías
r!~
P re m io s  y  ca rte le s
Los premios que han de a d ju d ic á rse le  
cuyo mérito nos ocuparemos en articulo 
aparte, aunque basta á pregonarlo la justa 
Tama de que gozan los- notables pintores 
señores N o g a l^  ja rab a , Denis, Vivó y 
ronce , se Exhibirán, durante algunos días, 
ea t i  escaparate del acreditado estableci­
miento de don Pedro M organti, calle de 
Larios.
Hoy aparecerán fijados los carteles de 
esquina, cuya confección se debe á los im­
portantes talleres biográficos de los seño­
res Alcalá Hermanos, que en el presente, 
como en todos sus artísticos trabajos, reve­
lan el progreso que en pocos años ha ad­
quirido en Málaga esta industria, en la que 
los señores Alcalá descuellan por su celo é 
inteligencia, asociada á los poderosos me­
dios de que disponen, así de maquinarias y 
útiles modernos, como de personal idóneo.
El dibujo alégorico ha sido, improvisado 
pudiéramos decir, ya que lo ejecutó en b re­
ves horas, por el notable pintor don E uge­
nio Vivó, y, en nuestro sentir, es un ver­
dadero primor del más exquisito gusto,
La parte tipográfica del mismo, se; enco­
mendó á los talleres de La Unión Mercan­
til, dejando á la pericia de su regente, 
nuestro amigo don Eladio Segovia la elec­
ción de tipos y tintas,
N otas
En el program a de mano se consignan 
las siguientes notas.
.A ios efectos de la apreciación y fallo en 
el concurso de disfraces, se fija la hora de 
doce de la noche á una de la m adrugada , 
no entrando, per tanto, en el concurso las 
mascaras se presenten transcurrido el 
£“Lodo de tiempo que se señala.
I
A las señoras y  señoritas se suplica ren­
didamente que asistan á la fiesta disfraza-
iHi'
JPátfína seg u n d a
¿Mt££M¿d¿L filarte»  S i  de  > F ebrero
CALENDARIO Y CULTOS 
F E B R E R O
Lana nueva el 1 i  las 12,31 tñaBina 
Sel sale 7,20 pónase 5‘l i
Sffnina 9.—MARTES 
Santos San Félix1 y San Severia-
RO
Santos de mañam ,—La cátedra de San
Podro y Santa Margarita. - <?*
Jsbileo p ira  hoy
CU AREN! A HORAS.—iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana,—Idem,
&s cerche sápsuíae para botellas de todo* solo* 
lores' yírnslafeSs planchas de corcho* para los 
pies y salas de bsfjoe ds
CALLE O p '^ ^ í^ lS i 'A G U I L A S ?  HS SI 
C^iseOs J H m n t i f t  Teléfono n.° 311
Mi
das, exceptuándose del encarecimiento á 
!a que juzguen incompatible la máscara con 
los aváheos de la edad;
El precio del billete de caballero, con 
opción-á tres de señoras, es de ¿ fe z  pese- 
las.
j Todos los billetes, así de caballeros co­
mo de señoras, serán personales, reaul- 
quiándose en los últimos la firma del sdnor 
que los demande. ,
los encargos, á .la Redacción de El
Fp.PUL.4iU í/ i: r  r . r m
. Las Comisionen Organizadora-, de Reci­
bo y Orden, disfrutarte-?5 Iqs efectos de 
sus respectivos cometidos, las fcúítades 
que les son propias.
Traje de etiqueta.
^Ptros de  ta l le s
Aun tenemos que hablar de los billetes, 
adorno del loca!, .obsequio á lgs damas y 
otros' itiiicíjos particiílareS; pero este ‘traba­
jo se hace muy largo, y decidimos dejar Ip 
que quede pordéclr, para otro inmedíatp, "
N u e s tr o  g r o p t i s l t o
Se deriva de cuanto llevamos expuesto, 
que la Asociación cíe la Prensa,se propone 
realizar úna fiesta culta y sugestiva, de la 
que guarden los asistentes grato recuerdo, 
y para ello cuentan, principalmente, con el 
concurso dé Jas damas, que, de cierto, no le 
negarán su concurso personal y directo, 
real!zándo uu acto de presencia que paten­
tizará riquezas dpi sentimiento y bondades 
dei corazón.
/  clínica especia/
para el tratamiento de la SÍFILIS por el “606„ m
D ir e c t o r  E .  P a r r a  P e la e z
U  á ! .  - - J o s é  D e n l a  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a m e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .P o r i S H ! ^  &
3 T . .
mi’m&gm
É?
(E! E E  5 3 T C * 0  O)
Ss el mojar desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas; Recomendado su em|ieó por real orlen.
El «ZQ!|AL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lq4, 1, 5 y 10 kilos en Far- 
macias’y Tlrpgiiefíaáj* áferééíó á®
Pesetas 2*50 ©I kilo
S^.p^yiepe al público que no es legítimo el «Z0TAL> 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
íUcbacen las imitaciones que hacen en el país.
Operaciones, da ingreses y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Febrero de 1911 
—-i.!" : '' m-í mí;i.L L . .L ,  ! .,~ '  —-—-— ——-—L 'ffV '.'i i ''11iV * ... <rP-,* 'iu •'■-¿uvfí
INGRESOS
Existencia en 10 eje Febrero. 
Ingresado por Cementerios 
i » Matadero. .
< ■  • >: ? ;• fty ■ ' f e  V- f£l
1 M a s to  j  fe e s  Piusa steíaii 
I  O U R A O I Ó M  ‘ I  
. R A D I C A L  ■>. 
v  R Á P I D A
(S?a Sopaba — ni Inacciones)
fl jg ffofo s M | t mm
G&da
cápsula da «sfe Modelo
¡lev* é¡ |  
Bomhni Bisy g
a I^n toéas Ies Fanaasits
llavero
Fernando Rodríguez 
SA N  T O S , M  — M ALA G A. 
Establecimiento de Ferretería, Estaría da C»> 
ciña y Herramientas de todas clases. - 
Para favorecer al público cotí prietos auy ven=
10,&M2,8G T 19»?̂ ' eií adelanté basté 50 Pías.
Sé Meé m  hmtt® ragálo-ó tedb ciéñté qué com­
pre por valer de 25. pé¿?te8- s r  Otí* - O b ame 
Bálsamo OrtZnW
^Hieida ínfafibfe- curativo" r¿^c|I Cali?» 
Elcá de Gallón y  duraaátfe Idú pies;'
De venía endroguerías y tiendas de Quínente- 
Unico representante. Femando' Rodrigues, Fe­
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito dg! Pálsfpo Dri.entsL
E
Sa construye déscíe án" cliente iias'ía una,da> 
íadura; completa Üéede los más cconóipicos 
hasta ios de más alto precio, y todos Tos demás 
trabajos dentales por los últimos adelantes.1 >;uu¡ 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del OEtahlecimianfo de.-\Lá ^strelln»
Setnanaipieníc as reciben las ^guas de ill7i ,
líuailáteV en su depósito Molina Lario 1-1, bajo- 
vendiéndpse á 40 .c^tfimoa be talla de mi, litro. 
Propíédflde* especiales del Agaa.ds la Salud 
Depósito: Molin' Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua up mm,. por m  limpide* y sp- 
bór agradable. L , '' á.L..
E* inapreciable pare loa convalectentes, por 
ser estimulante. •' g ' . ~m  preservativo eficaz para enfem^daues 
fnfécHíosas. ,
Mezclada con vino, e» un ppo,ero*o to» *.o tu-
' 'Uiixa las enfermedades del «fíómagc- #rodncí-
'  t ó í  ¿tiejor gúí iliar para las digasíiones difíci*
,?Dísee!í¿ ty* érenla.' y Pfetlra, «p rod u cen  ■!
^••v'ToiaLv.» dlaa ü pu to /dM apti^*  fe ^
1 tiene rival contra ía uéprn#,enia. I
4x¡ cósfíBIOS botella de m  litro ala cáseo
Rtas. ¡Cts.
---- ---- --—- — ------... .  ------ -
PAGOS
Pt38; Ots.
Beneficencia. ....................................... : 84*36
Varios efectos para el cementerio de 
San Miguel . . • , 'V  ,r!iV •, . 17*40 
Menores . . . . . . .  ■>. . , . • 3
C am illeros............................. ....  8
. 109.741*47 
. 703*50 
. ’ 512 24 ' 112*76
Existencia para el día 18 de Febrero. . 110.844*21
. 110.957*21 TOTAL.. . . . . . .  . 110 957*21
' GMAN 'PVEfilTO
Para descubrir aguaa, Iá casa Tigueroia, c©ns 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tran jero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3ÍX) 
•metros. C a fte o s  gratis, por correo, Q‘30 pese» 
tas en séllos. Péris y yálero, Válencja.
ffo jtíej.perlas
Avenía¿n lote te  iatmada:s 
IWíVúú lmpü:f;1'aj1!6r íENRÍsaf
á todos los alumnos, en el magnifico patio que 
posee este centro de enseñanza y les <f¡i expli­
caciones de agricultura práctica, pata qué los 
niños tomen afición al cultivo de !qs campos, 
qu,e en último resultado, la tierra es la que 
produce, regándola el hembre con el sudor de 
su frente, y fe dá entonces alimento en ¡abun- 
dancia para todas sus necesidades.
Los niños por sus propias manos plantaron 
la vid destinada á parral para que en él Estío 
formen sus ramas preciosas guirnaldas y agra­
dable sombra, ostentándó á la Vez-¿üársabrosí­
simos frutos. .T- ’ :
Otro niño .b.astanjte inteligente ha , plantado 
un chirimoyo, árbol americano que se cultiva 
en las costas de Valencia y muy principalmen­
te en las privilegiadas tierras de Málaga.
Al mismo tiempo se plantaron dos plátanos, 
que hermosearan aquella estancia, con sus an­
chas y largas hojas y sus agradables fadmbs 
de frutos.
Estas plantaciones no perjudican, por lo reti­
rado á fa construcción del edificio.
Así, sembrando adquieren los niños el hábi­
to de respetar los árboles cuya destrucción ha 
contribuido, sin duda alguna, á la ruina de Es­
paña. v  V  :
Por eso Is fiesta del árbol es tan recomenda­
da, para que ios niños, respetando los árboles, 
tengan afición al cultivo de los campos y, al 
mismo tiempo, tomen cariño á su pequeña pro­
piedad y aprendan á respetar, también, la 
propiedad agena, »y -
Ei ejemplo es la enseñanza práctica, que des- 
tierra la rutina. -
Redenciones,— E! delegado de Hacienda 
ha recibido orden íeiegráfieá para qué se ad­
mitan ingresos por redenciones del servicio 
militar, hasta el día 25 déí actual á las tres 
dé la tarde. ; T í  offí̂ K;HqfttFR< tei; _
Excursión escolar.
trítd. ' ' ! ......... r ""'
El Marín fué detenido por los agentes d« la 
autoridad, quienes le ocuparon una navaja.
. . . .  ' A to d a s -  ’
de acné de 
,~e , íg,as suplí- 
eij|eáúedad.§s r en 
que exista supuración, aconsejamos vivaipen' 
té él usó de la .'LevjBdnr? ’ de' (Go^élT^vadM* 
seca de Cjervéza) con la cual obt'endróií qjtf 
curación radical.
fje lps mé 
larmacias del
x^agTa verdadera marca de fábrica;
A casaos®  focan
Con poco dinero púédé amueblarse una casa 
comprando ó" alquilando muebles én el ntiévo- 
eátáblecimiento sitüádó en la Cálle de los M.ár- 
tirés hútnéró'4i <■" ’•
H T h 9 ^ iÍ ! ii i ia  4u.qa«>9  
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pletó para niños y personás débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita 
ríos en Málaga y su provincia, señores Píadé- 
na y Lójtez, Horno, número 14.
1 El o cu lis ta  fr a n c é s  
Doña Ana González, calle del ^rep 17, ,en; 
Málaga, aquejada por una enfermedad en los 
ojos reputada de incurable, sufría horriblemen­
te del ojo izquierdo hasta el punto de no poder 
dormir, é iba perdíendó la visfa muy íápidamen- 
Jé, á pesar de los tratamientos empleados.1 En 
pocos días y sín operación le desaparecieron 
Jos dolores y ahora ve perfectamente, gracias 
al tratamipritp végetal y especial deí Oculistai.1 A â  ̂ ct a' m.. a ~n....i!, ti v̂ _ —-1 je i. ’ tv _í   a r 1 i  
Por el profesor j .  Csmpoy Cábot. Enseñan 
za rápida y perfecta por su nuevo método 
práctico-objetiva.
; Legcione8 especisies para señoritas, precios 
médicos, lecciones á domicilio, Lagunillas ‘3Q.L 
fntérésánt®  á lá s  señ ora s  1
La3 acreditadas modistas, hermanas Cámbe- 
ros, participan á sú disltiííguida diéntela y  ál 
público en general, qqe han frasladadp su do- 
micilip á laT?laza de Aívaraz núm. 1 (antes 
Francisco)., donde ,hacen y reforpiañ Joda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, ó precios módicps,
M  p u b a i c c  .¡
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
fe venta ÉL Popular, eh eLKioscó* sitúa dev e l 
•lá <aíié;(3ttertetó8. ' '
. S s i P P S i i s
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa ligarte Barrientes.
Las casas de calle A lcazaba 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela- 20 primero»
lirafsa»© sasit©  ’
\ HabiendoiIlegfdQ la época que tiene pp 
costumbre de hacer grande* rebajas de precio 
en todos los artículos como terminación <fe ini 
ventarlo, la casa dé Muñoz y Hájet;a ofrece de
Tapas artísticas.—Don Mariano Ss)a, á 
noipbrc de La PiibUcidéd, centró general de 
anuncios, se ha servido remitirnos dos' frfLti- 
cas tapas paré cpnserv,ar los .sénianarlvs Blan- 
co y W gré  y Nuevo Mundo.
m m m m . la
; Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Mon­
da, Rafael Garrido Merino.
Q uincenarios.E n  la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 16 individuas.
Renuncia.—Don Bernabé Ramírez Carras­
co ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad del registro 
minero Teodora, del término dfe Mijas.
Relación de vocales.—El alcalde de Torre- 
molinos remite á esté Goblérnó’ Civil uná rp- 
Isción de los señere* qup han sido nombra­
do* vocales dé la Junta municipal de Asocia­
dos.
Padrón.—Por la Alcaldía de Iguaieja .se.ha 
remitido á este gobierno,' pira su püblicacióñ 
én el Boletín oficial, un edicto anunciando la 
exposición al público del padrón de cédulas 
personaje* para e! corrriente año*
Matrícula.—El alcaide de Benadaiid partici­
pa á este Gobierno civil que ha qtiedado ex­
puesta al público, en aquél Ayuntamiento, !s 
matríeula industrial para el corriente año.
Ordenanza.—Ayer se posesionó del cargo 
de ordenanza de este Gobierno civil, Emlll* 
Dubón Ester ts. ' O
Accidentes.- En el negociado correspon­
diente dé este Gobierno' civil W recibieron 
ayer lo* parte* de acédente* del trabajo su­
frido* por los obreros Francisco Martín Fer­
nández, Joaquín Castrilio Vertedor y Jssé Ga­
llardo González.
Licencia.- Por el negociado correspondien­
te de éste Gobierno éivií Ve expidió ayer úna 
licencia para uso de armas, á favor de don 
CarlosEngel.
Qemeiite.—Por el Gobernador civil se die- 
ronsyér ¡as oportunas órdeñes para que in­
grese en la sección de deniehte* del Hospital 
provincial, el alienado José Fernández Cas-
1 , . ; ?! domingo último los
alumnos de bachlljerato.conrercio, carreras mi­
li tares, Aduanas y otras preparaciones espe- 
c.ase* del Cesiíro <écníco de Enseñanza,acom­
pañados del dignísimo director dé dicho Centro 
y de los prefesorés del mismo; giraron una 
excursión científico-literaria.
Hace tiempo que dicho Centro viene dedi­
cando algunos días festivo* á excursiones de 
esta índole, , . n
Todas ellas han estado inspiradas en un alto 
y modernísimo sistema de enseñanza, el de ins­
truir deleitando.
Este método se lleva á cabo por este Cen­
tro con gran éxito y maravillosos resultados.
La excursión tuvo por primordial Objetó vi? 
sitar ía fábrica dé harina S. Simón, dondé lós 
alumnos tienen ocasión de admirar la móderní- 
«ima maquinaría qúé hay instaladas en aquel 
soberbio edificio.
Desde este punto marcharon por la carre­
tera-dé Málaga á Cádiz há*ta el kilómetro 6, 
donde á la sómbra dé los éiiéallptu*, se sirvió 
una suculenta paella. Tomado el café, se tiró 
un buen rato ál blanco y llévandó todos lós 
alumnos grato* recuerdos de esta excursión; 
regresaron por la playa y la línea férrea qúe la 
compañía de los suburbanos está cónsfrüyendo 
de Málaga á Coíri, hasta el Centró Técnico, 
dónde sé disolvieron. > ’
Difectlva. -Sociedad de capataces 
arrumbadores y sgéntés de transporte* de Má-
pebidamente autorizaba la constitución de 
e8i . ,  oCLeí!a^’ ceIebr<5 8« primera junta gene- 
ral el 10 del actual, en la qué fué nombrada la 
Directiva que sé expresa:
Presidente; Don Manuel Rueda.
Francikco Clemente Marín y don Antonio G ¿- 
cía Pachecó.
Tesorero: Don Juan Iglesia*.
Contador; Don Fránciscó Vik
Secretario: Donjofé Sánchez „ w.
Vice-secretarlo: Don José García 
"ómünics *
a.
Eafenno.- El Gobarnad®r civil ha (jaúo ór­
denes para el ingreso ert fet Hbkpitél provin- 
cíat deí enfermo pobre José Ríos Marín.
Reclamado.—Por la guardia civil del puesto 
da Poniente ha «ido detenido el vecino Juan 
Diaz Martín, que se hallaba reclamado por el 
juez municipal del distrito de Santo Domingo.
Primera enseñanza.—Eicuela' nacional de 
«San Miguel»; y la fiesta del árbol. 
kÍ ,,Si¿*ra£l9 director de la escuela nacional
da «SanMig!ie.-.'1í “ rew!dl)) W *
l n J a Romero. 
í AvíJ* 
Tengo el hóñor dé co u arlo á usted y 
ofrecerle nue*tr? ípás decidida y entusiasta co­
operación para todo aquello que se relacione 
con beneficiar lo* intereses dé esta capital.
Con tal inótivo le ofrecemos" nüéstró doml- 
eiíio social, Alameda n.° 11, ¡ocal de la Cáma­
ra de Comereio.
Málaga 18 Febrero de 1911.- E l  Secr¡
José Sánchez.- V.° B.«,E( Presidenfe 
miel Biieda.
Sr. Director de El Popular.
L a s  e E if o w r io tJ a d e o  d e  | «  v ¡a t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por él 
tratamiento especkf y vegetal del ^Oculista 
Francés, P  Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez da la Vega). Consulta por correo.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Alta fué ayerdenmmiadó por los «gentes déla
MairenaJudas, v’.
, ‘R ^ é f ta ,-É n  !a calle Duque de Rivas sos- 
tuvierort ayer una reyerta José M arír M ^  
y Antonio Peñaela Campos, reiultando el S -  
guntíó ern mm herida en la manó deréchá %  
ía quefué curado én la casa de socorro l l d i
................. í(i. . pi
, Como esta rasa deja de trabajar la 
de ,senara, la realiza toda á una peseta tnétra,4
! Gamíseta lana pura para caballero á 4 po­
seías.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias jana para señ.ora* á 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballeijp.á FÓO.
Cortes de colchón de htio adamascado á 1® 
pesetas. T
órtes <Je sacana á dos pesetas.
pesetas., ,
Idetn de Sutách colores á 0‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á T(h>éá®ta* 
5 pesetas docena. ií nT 8tHCi 8° fb&íti o lb
kilos dé'bórdsdos 0"50
tefe;
Muñoz y Nájefa, Especerías, 23 y 
¡¡¡Agua d e  A bisi^iia >1-^ 1!
El mejor tinte para el cabello. f 
Depósito para Málaga y suprovincia, 





O JO S 11De la provincia
■o pasas ñou «Dúemotomoo bv raófítfj 
Un hurto.—En la caía cuartel de la guardia 
civil del puesto de Alhauríñel Grande,-se- pre­
sentó anteayer el vecino Félix Zea Carrasco, 
denunciando qué de una finca deisu propiedad 
le había «ido hurtado un cérdo, qué teriía ama­
rrado á un árbol. nn é 'tóhi-
Del hecho se ha dado conocimiento §1 Juz­
gado;J
Daños.—La guardia civil del puesto deVe- 
lez Málaga ha detenido á los vecino* Miguel 
Roméro Zorrilla y Férnandó Romero Espinosa,
por causar daños de consideración en tíña fin­
ca dé la propiedad de Francisco Ruíz Ruíz.
««
m m  ma
OJES'T'SSO.í Sl
■
ñ hese dg carne digerida d.g pgga. - 
Prepáralo regenerador § píssilsblg
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar aKmentbs fácilmente digestibles y nutritivos ton 
frecuencia ó ¿ deshora (excursiones , viajes, sports, etc.)
Caía cempjímiáo equivale á diez gramos ¿e carne de vaca. 
Csjs eos 4 8  comBnroUos, 3 ,SO p e s m i .
ü t e l s a  Fi:i%  Fuste fs líteos
"gnKWS ifi'ñam jf JJjH
.Mate» j  ésáa, faWSaató* ei Ŝ paSá ét tía Fratesa* j  ¡m yy& zm j,
ALLA BE CUtOfi/
ÓPTICO
M á l a g a ,  P l a z a  d e l  S i g l o  ( e s q u i n a  M o l i n a  L a r l o )
Apósitos, caira de Listel bragueros, fajag ventrale», artículos de goma, ortopedia, higiene ¡m. 
trunientos de cirugía. 1 ^
Espeoifilidíssd en ó p tica de P a r ís
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjeras más acreditadas, 
zándoje spj superior calidad, ' ' * ' * "  ‘
itdm m  m   ̂ — *------
' i .^-Tirantes omoplá í̂'cos para contener la cargazón de espeja».
T a ilé r  de cD:d|P®«tsE»*asfc*-«ECTsli¿li S p o k en
i de los propios de Genalguacil, á favor de 
i Diego Sánchez Guerra.Á u d ien d a?vv¿v (y 'fZ[ '-*$>&. \ '
V ered icto  a b so lu to rio El Arrendatario de contribuciones de esta pro. 
a n  j ... , .  , , vincia ha comunicado al señor Tesorero di H»
n .S ¿ J ad0 í f / ® n^ ? nl I-u d? a7*renI ,a sa!a cienda haber sido declarado cesante fó8 auxI2  Pr™,f.ra- e”j‘tió veredicto absolutorio en la causa res subalterno*‘de la zona de-Cdlmenár, don
n $ Z í  v  "°bre del,t0 de incendi0- 'contra j03é tonio Luna Guerrero, don Leopoldo Ruiz’Chec. 
Qp"Je* .. . ’ ¿ "%» V A . _  don José-Noguera Muñoz, don Manuel Lozaíí
r ^ H ¿ l á>dÍChK° Ia *eCC1̂ n deDe’ Muñoz, don José Alarcón Pérez, don Jesé Hrecho decretó la absolución del procesado. c6n Rollo. don Manuel Pérez de León Gómez £
i n j u r i a s  g r a v e s  j Antonio Mata Carrasco, don Plácido Sot Martí.
En la sala primera ocupó él banquillo Antonio nez y don Gerf rdo Morena Pascual.
Rúiz Redríguéz,Acosado del delitó de injuries, . ... ' ,  7 * ^
graves por medio de uña publicación semanal. j Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
El conocido jurisconsulto don Enrique Ramos da un depósito de 203 30 pesetas, don Francii- 
Marín, considerándose ofendida por cierto artícu- cp Celvache Yañez, para los gastos de demarci- 
lo inserto en la publicación á que haceñios réfé- clon de treinta y seis pertenencias de mineral de 
renda, presentó la oportuna querella én él juzga- j]tejT? úe la mina titulada Salvadora, del término 
do de Instrucción de la Merced, incoándose pro- > Djén. 
ceso contra su autor. j
■ El acutador particular señor Hurtado J.aner, in- f , Por *1 Ministerio de la Guerra lmn sido con» 
teresó en él aéto dfel juicio- qué se lé impuíi^ran úides los siguiente» retiros: ”  - m
al prcrcerado seis años dé destíerró y dos mil qttl-, Don Agustín González Saez, comandante de fo­
mentas pesetas ¿e multa. j fantería, 375 pesetas.
S e ñ a l a m U n t ^ p m ^  o l lu n e .  i W *-» * ‘
Sección primera ; Antonio Pascual Solano, geardia civil,
Ronda.—Corrupción dé manóres.—Procesada, poseías.
María Rodríguer Ramos —Letrado, señor Blanco 
Spléríí^PrQcijradsr, señor Rodríguez Casquero.
Sección seguida
Merced-—Disparo y lesiones por imprudencia.
r— ^-->--^1  Le-
D S  M A R I N A  '
L nombrado ayudante de Marina del dis­
trito de Saniucar de Barrámeda, el teniente de 
navio don Antonio Reina y Pidal.
El teniente de navio don José Luances y Calvo, 
ha sido nombrado secretario de la Jefatura de ar­
mamento élel arsenal de! Ferrol.
Le ha sido concedida licencia de seis meses, pa­
ra háiintós propios, él tehiénté de liavío don An­
tonio Plaza y Pízarro.
•  destinados á ía escua
cióh, Tos alféreces 'de’navio don 
na y don Ráfáei Ramos Izquierdo.
Buqués entrados ayer 
Vapor «Tirza ,̂ de Fiume.-,
Lázar.o», de Melilla. 1 
» «Ciérvana», de Cádiz.
» «Andalucía ,̂ de Márselia.
» «Catania»; de Argelv •; <
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Julián», para Cádiz?
* «Ciérvana», para Almería.
» «Tirza», para Orán.
» «Tordera», para Barcelona.
e instruc- 
aría Ville-
La Dirección general de la Dei 
si vas ha concedido las siguientéá pensítDam T7i«/yam;» l «.i«1  - -i ■ rs x • .ir!4íí U' v
udayClaiMPfr
. ---------------- aioñet:
Don Eugenio Iglesias Gómez, padfe del'ssldi- 
do Pedro Iglesias Pifieiro, 1S2‘50 pesetada 1*
jy ,-  o esm í y v^micepcióh Crem
Sierra, padres del soldado Joáé, T37 peretail 
Doña María Carb«Uo de Ja Cru?, vludí 
capitán don Juan Trillo Reina, 625 pesetas.




í « » ;  s í i í X  /  114 de
á B ° S ? i “ "*»To3á¿ ‘ rt£d•«BrL * ’ 107íd> dé adúcar á Rico; 100 id de hn- 
rfe* 6 Herrera; 150 id. de salvado á id • 125 id 
hahasá Canto; 35 barriles de vlno á ’lgnícfe'tó
t ó #  d2;sacos de trjg© á Süárez- 10 id d  ̂
chézj 25 id. dé id . s Bhreeíó'- t é  i* d fu59n-á-
ll^i-íd.'de-haHng^RoLígutó;4 d< Ferná«
^TACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Corrao general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘3§ I. 
ÍAixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías \ t  U  Roda á las 6*¡51.
1 ren ffiercancíss de Córdoba á las 8‘40 n. 
J ffn  mercancías de Granada á las Iff «. •
" ' Llegadas á Málaga 
Tren mercancías dé Córdoba i  Iss 7 ra.
1 ren mixto de Córdoba á las 9420ta.
fren mercancías de La Ro^a á Iasl2a2S t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salióos de Málaga ptír aViíéz ' * " 
Mercancías, á las 8*30 ni. •?•?!' i n o; , 
Mixto-correo, á la ,
^Xtp^fecreclqnai,6*« í.
Mixto-correo, á las írrá. ' '
MIxte-disem^ocaL á les 4‘301.
■J M,
So ptas, hectólitro.r, . í •: -,t Mi V .
’ 9 á 9*25 ptas, 111(2 kilos.
«León»,9‘25á9<50fd. fd P  ^
Brillante <Gáto*;’bjtuí de cfen cajitas, lS-Id. id. 
Brillante «León», caja de 300pastillas, 12 id M.
í? íl« C¿ano^caÍ f ^  pías. id. Id.Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. Id.
M Arroces ^  ^
Moreno de primera, 46 á!4Tpta 
Moreno corriente, 45 á43 id .!
Blanco de primera, 47 á 48 id.
U2 kilos.
amenazar y maltratar 




, . .  >  *verig)jacioiies pr 
tada fuerza,
^papión ein eí referido
una:yejgua
El criado ingresó en la cárcel, á disposición 
<Jel Juez Instructor de Santo Domingo,
L Un robo.—En la noche del viernes Mtimo 
penetraronLvarteé rateros en una casa situada 
en el partido de Guadalmedina.de la propiedad 
de don Emilio Nieto Gómez, llevándose de 
aquélla varios objetos y prendas, i  más de al­
gunos aparejos y guarniciones pertenecientes 
i  un c§rro,
Para entrar en ía casa tuvieron los cacos 
que violentar la puerta y rompér una ventana 
que daba á un cuarto almacén donde sé halla­
ban los objetos robados.
El dueño de estos denunció el hecho á la 
guardia civil del puesto del Agujero.
Pci8e4ión de su cargo, la maestra au.
^^ItPf.pfetáríá' dé’ la escúslá de níñás dé 
res, doña María Luisa Abadía Chúste* *"




Coríadiílo de Segunda, Í4‘50 á 14‘75 id. Id. 
Pilones de 1.* de 15.75 á 16 id. id.
dS ^L 15-50 á 15*75 id', id. 
Casque ado de Id. de 15‘50 á lS ‘75id. id.
Azúcar de remolacha
r S n í 1 *?? á i2:?s Ptas. 11 W kilos. Cortadillo Qr̂ n̂ daf 145Q á 15 id. id,
t i r a d o r  chico, de 43 ? 4 t e
de Hacienáa
T6aórñriIQJ*u  íTonSepto* Ingresaron ayer an la iesórería de Hacienda 12.791*99 pesetas.
raán i e m0ntf.8 participa al señor
IvníL t ttacien,da que ha sido aprobada y 
líia a .8Ujasta de aprovechamiento de 
stosdel monte denominado «Sierra Bermeja »
Mém mediano, de4T;á!48 j |
Tenanová, de íSáSOidemios 461dem.'’
i ' Cacaos
Caracas, 200 á 210pésetaslos46 küoa. 
Fernando Póo, 105 á 110 id, Id.
GufyaqVi) ,1^6 á l 60 id. id.
Moka superior, de l
H ^  ^  süperior, de 180 á Í85 id. id.
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Clases corrientes, de 160 á í,08 id. id, M 
« m o s f s“W t e. « 5  i  2‘J5 lo» §  
itódó segunda, de l ‘#0 á2 id. id. 
i,. f „ Carbones 
MÍÜ®ní.C.ar0dtíf*45 Pta»- fe* LflOO., 35 id. ,
2 48 á 50,
JPdghm quinta J E L  B 0 B U Z A M
M iir te s  2 1  d e  W e h r e r p  d e  M i l
jeassKswaassraPí
Servicio d: la noctli
¡)el Extranjero
20 Febrero 1911. 
©@ ü é ji© @
Se han corrido résés dé MTüra, que resulta­
ron blandas, presentando mucha* dificultades
PaRodOÍfoGaona, al matar soberbiamente su 
«rimero fué cogido y volteado aparatosamen­
te, ingresando en la enfermería. *
Cocherito de Bilbao mató tres toros, obte-
D $  V a l e n c i a
TALLAVI
En el teatro Principal púsose esta noche en 
escena el drama Los espectros, apareciendo 
coliseo completamente lleno y figurando en 
auditorio muchos médicos.
Ef eminente actor José Talla vi obtuvo _ un 
triunfo inmenso, siendo ovacionado al finalizar 
esds. ^CÍOi
Una comisión dn estudiantes de medicina le 
felicitó efusivamente.
EL PANTALÓN-FALDA 
Hacía el anochecer, se vió pasear por el 
mercado á dos mujeres que vestían el panta­
lón-falda, cuya novedad hizo que se aglomera- j quete en hpmsr de la misión extraordinaria de
niendo 
Ifl
paVicénté ^é¿úrá áltáhzó muchos
Jigos d e  & ntequopa
Ha sido nombrado juez de Antequera, don 
José María Gómez.
L a  É p o c a  
Dedica su editorial La Époea á saludar á la 
embajada extraordinaria de Méjico, recordando 
los lazos de cariño que unieron siempre á aquel 
país con España, y que fue Méjico la primera 
nación hisparto-americana que selló con un tra­
tado solemne la paz y amistad con nuestro 
jprdt, viviendo desdé entoncéí émbas poténclaí 
en la mayor cordialidad de relaciones.
5  ’ ' '  H a n q u o t e  °




Libras. . . 
Marcos, , 








i ’Ü  
;5*m
de Meliila á
ingeniero de dicho servicio don León de F resi­
ne, y el ingeniero jefe de la cuarta • Divis/ pn 
de Ferrocarriles, don Juan José F ernandoz 
Arroyo.
El general Jordana.—En él vapor A. Laza 
ro llegó de Meliila ei general don Francisco 
Jordana, que marchó á Madrid en el expréss 
de las seis para hacerse cargo de la dirección 
de la Escuela Superior de Guerra, que recien­
temente se ie ha conferido.
Boda.—En te iglesia del Santo Cristo de ía
D o í i a r s , ..................... .....
De M eliila .-A yer regresaron 
bordo del vapor correo A. Lázaro, los capita-1Saiud ce verificó ayer la boda de ¡a bella 7 
nes don José de Diego y don Leoncio Sánchez, j distin?uida £eñorita Julia Jiménez de la Plata y 
el médico don Sixto Díaz, los tenientes don 1 Sánch| z Lirio con ei subdito inglés Mr. Ed-
Mariaho Gamboa y don José Fernández y el 
oficial “de administración militar don Angel de
* ovaciones y contratándosele
temporada.
ir c  aplausos
por su valentía
D e  B 8 o n t« w 3 d « o
Se han lidiado Ípros' cíé Saltillo, que resul-
taRelampVagúito y Pazos estuvieron superia 
res; Copao, bien.
D e ^ a s p í®
v v E s p e c ie  f a l s a
En los centros oficiales se ha desmentido ro 
tdndameníe la noticia relativa á que había sur- 
«ido un grave incidente franco-alemán. 
f  - -  ' " ' ‘ ; MÚERTO DE UN TIRO 
En Gneuviüier, población del Sena, un es* 
nuirol era maltrado por un grupo de huelguis 
tas de la fábrica dé automóviles, y aquél, para 
repelerla agresión, hizo dos disparos de revol­
ver, alcanzando uno de los proyectiles ú un 
transeúnte,que resultó muerto.
Oe L isb oa
OFRECIMIENTO
El diario A Luita, órgano del ministro de 
Obras públicas,declara que se pone incorídicio 
¡mímente á la disposición del periodista repu­
blicano de Óportb Sanipayo Bruno.
- > ■*» •• ^  SUSPENSION
Pojr divergencias políticas ha suspendido su 
publicación el Diario de la tarde.
-— ----'Dé Bud&nps A ípo s
En la plaza de Real de San Carlos se han li 
diado toros de Plores que cumplieron; d03 de
ellSaíerí^Reveétlto°y' Casita recibieron mu 
chos aplausos.
v-;,- -h >*« d © H a v p a  
En el tinglado de las mercancías de la esta 
ción férrea se declaró un horrible incendio 
quedando reducido* á cenizas ochenta vagones 
cardado?, . ,
' Las pérdidas ascienden á vanos nulltones de
tañóos.
De ProvmoiaM
20 Febrero 1811 
D@ C á d i z
REGRESO
En el vapor P. de Satrústegui, ha regresa­
do de Méjico el e sp a d r  C c/ró  ero.
De la República Argentina regresan á Espa­
ña en dicho buque, ceiltéháVes de emigrantes, 
que vuelven desengañados, viendo defrauda­
das las ilusiones que concibieran al emprender
la marcha. , ..
Dichos emigrantes son malagueños, granadi­
nos y extremeños, quggaojjg jjyw sella repurf 
blica miles de personas sin recursos para vol­
ver á España. ; ' ' , _  _
Durante te travesía dió á luz Francisca Gar­
cía Arenas, natural dé Málaga. —  -
|rlERP,y DEL VAL
En el crucero Victoria ha llegado de Tán­
ger el exministro de España en dicha población 
Merry del Val, que . salló en el exprés para 
Madrid. . _  J**¡
P®  a f tw a u * *
En Crevillente se ha celebrado un mitin or­
ganizado por los rebubficanos y socialistas, 
abogándose por la suprésióp '.del imliuesto de 
Consumos,
Se pronunciarion violentísimos discursos, no 
perturbándose el orden.
0 ®  Z tip & g © z a
Los remolacheros se teúéaíran muy exciía-
Ún grupo formado ppr más. de seiscientos 
presentaron al Sindicato de riegos una exposi 
ción, pidiendo pue se les cediera el agua que 
ahora va á la azucarera.
En vista de la actitud de los remolachero* el 
Sindicato accedió á sus pretensiones, presen­
tándose ahora un nuevo conflicto, pues los 
obreros azucareros protestan de que se les im 
pida trabajar.
Ba &8g@ci&*as
El almirante de la escuadra inglesa, que ha 
regresado de Gibraltar después de maniobrar 
en el Atlántico, cumplimentó al gobernador mi­
litar, general Bazán.
Oe L e s  Palitiaai
pronunciándose entusiastas brindis en pro de 
la división de la provincia. . . . ,
Leyéronse muchas adhesiones, y al final del 
actó áe firmó un mensaje dirigido ai Gobierno, 
pidiéndotela creación de otra provincia con 
gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
D© B a r c e l o n a
CORTESIA
El reétor y les profesores de la universidad 
de Montpetlier, cumplimentaron á las autonda*
d68, CONFERENCIA
Esta tarde se inauguró la serie de cqnferen 
cías de intéteámbio que se proponen dar lo*
catedráticos de Mqntpellier.
El conferenciante, Mr. Gramment, desarrolló 
el tema «Estudie de las lenguas viva*», sien 
do muy aplaudid*.
Éntre la numerosa y diatingüida concurren- 
ci, figuraban muchas señora*. BANQÜETE
Lo* jefes y oficiales de todas las armas, pro­
cedentes de la Academia general militar, se 
reunieron en fraternal banquete, para con me­
cí aniversario de la fundación de la
W m# dió el general Moltó, pronunciándose
^«M irigir á Aznar un afectuoso tele­
grama.
EMBAJADORES
Procedentes de Palma de Mallorca llegaron 
á Barcelona, de paso para Madrid, el embaja­
dor inglés y su esposa. „  \  . _
6 d iv e r g e n c ia s
Con motivo de la elección de Junta -Munici­
pal de unión federal nacionalista republicana, 
«urgieron divergencias entre los individuos de 
la unión republicana y los nacionalistas.
Eatos protestaron del resultado de la elec­
ción, juzgándose probable un rompimiento.
ran muchos curiosos, teniendo aquéllas que re- 
fkrse en una casa; 1 v " ¡
Guando se despejó el lugar del suceso, mar- j 
charcn ambas damas á su domiciiio.
Los municipales evitaron que. se formaran I
grUP°5' A MADRID .
Hoy marchó á Madrid ei señor Blasco íbá- 
ñez, siendo despedido por un gentío inmenso 
que te tributó calurosos aplausos. - *
De Madrid
20 Febrero 1911. 
L ;s n a isG á n  n * s | i e s m a  
En el sudexpreso de Francia ha liegsdo hoy 
ia misión extraordinaria dé¡ Méjico, que fué re­
cibida en 3a estación por el ministró le  q.8tsao, 
subsecretario de dicho ministerio, jefe su­
perior de palacio en representación del rey, las 
autoridades civiles y militaré^, él ministro de 
Méjico, Sü espósa, el p’érsO'hál de la legación, 
general Polavieja, señora é hijos, comisiones 
del Ayuntamiento-'y  !»>colonia mejicana.
Una compañía de infantes, con bandera y 
música, tributó'tei'honorés5. '
Ai descender d^j tren el embajador señor
Gamboa, los 'qué esperaban !é taludaron afec- 
tuosarnaníe, desfilándola trepa, después de las 
presentácjones de rúbrica. • „ ,,,
E¡ señor Gstnbóa* se alojs con su famiha en 
ía casa de don Teíesfaro García. \
A tes seis de Ja .tarde, acompañado del mi­
nistro de Méjico, cumplimentó é García Prieto. 
1  ■' EÍ ^ o b í c ^ a  ¿ B n O p io  
H«Mando-Cfflakjss de! problema canario, 
ha dicho que carecía de noticias sobre las 
asambleas que se celebran en Tenerife y Las
Palmas. . ..
Conceptúa el problema de muy difícil solu­
ción,por tratarse de grandes antagonismos que
Atlas de M « n |«  ha celebrado una confe- 
renda con ti Presidente del ConsejQ»
" lación
En tes primeras sesiones de Cortes explana­
rá Urzáiz una interpelación sobre tes causas 
oculta* que han motivado el decreto de refor­
ma de-te ley del Banco, y da retirada de dicho 
decreta.
f© p© jnoia©
CanftU' jcs ha conferenciado con el goberna 
rW 'Banco de España, y ambos se entre vis- 
tarondeapués C?" Alonso CastriHo.
JisfS'í©
En el salón de actos del ministerio de Mari­
na se ha reunido lá junta genere! de la Aso­
cia ción de los cuerpos de la Armada.
Se discutid lo relativo á los entierros, acor­
dándose un voto de gracias al consejo de go­
bierno, & prepuesta del genera! Fcrriánuez 
Caro.
Se han recibido noticias oficiales participan­
do que la escuadra española ha fondeado en 
Cartagena.
'Ü oiiÍB  si® E S a d p id ______
Día 19lDía’20
...s 84,055 84,60 
..,.1101,25102,00 
. . i 1;00,00 92,90
Perpetuo 4 ppr 1QG interior 
5 por 100 amortizable.......
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20 Éebmro 1911. 
O© C ádiz '
INCENDIO T tp C H A  
■En término de .Éahara uri padrexsus dos 
bijas incendiaron una Tchoza, cuyos habitantes
IMMIQRAKTES
Los inmigrantes llegados ,de J a  Argentina 
han píedidox a't alcalde que se les facilite el re ­
greso á Salamanca y otras provincias. 
fsb : i r S  JL  Y ORTEGA 
Según telegrafían de Tenerife, á tes pítete0 
de te Icarde de hoy ilegó allí; en ebeorreo Vic­
toria, e í señor Sol y Ortega, sifenóó recibid© 
con el írisyor entuiiasmo. 0
■ ^ t e g S a É W f l i l i í .  ¡ .,
En Calcena se promovió un motín al grito 
de: ¡Pan y trabajo! '  ; • : .
El ^vecindario está njqy d is g u s to  por no
haber inver.tidó éri ©btás'públicas de la villa el 
dinero qtíé éiivió Gássét. ' 1 '
‘ ' ' Madrid, pura expo-
Méjico, , , f-m
Asistirán el Gobierno, ías autoridades, los 
presidentes y expresidentes de las cámaras,
Y el jueves en la noche verificaráse, tam­
bién en el alcazar, un banquete demedia gala, 
en el gran comedor,1 concurriendo sesenta co- 
rffétisáfétír
gsiilitas’©®
Por lo que se asegura, las conferencias que 
vienen celebrando Canalejas con el ministro 
de la Guerra, y éste ton el rey, están relacio­
nadas con la combinación de mandos militares
Bajo la presidencia dé Casírillo se reunió la 
Junta superior de protección á la infancia.
E x p e d í a n t e  
La comisión de gobierno interior del Ayunta ­
miento ha acordado abrir expediente sobre las 
denuncias formuladas por ios opositores, y si 
hubiere lugar, remitir el tanto de culpa á los 
tribunales.
C o r t e s ! *
Hoy cumplimentaron al rey, Azcárraga, AV 
ffui, Tovar y Martitegui;
ffifE od ifieaeáésa
Aunque lo niega el Gobierno, parece cosa 
resuelta !a reforma de la Ley de jurisdicciones. 
P r i m o  s ie
El general Primo de Rivera volvió á agra­
varse anoche, experimentando hoy alguna me- 
oría.
Su casa sigue «iendo visitadíslma.
V i s i t a
La comisión venida de Pamplona, acompa- 
ñándol aVádiilo, visitó á Canalejas á fin de pe­
dirle varias mejoras en aquella capital, y su 
protección para el Congreso vitícola.
C o s t i l®
El rey y los ministros de Estado y Gracia y 
Justicia presenciaron hoy, desde un balcón de 
palacio, el paso de ías fuerzas que se dirigían 
ai Campamento.
Isd teS icá©
Noticias de Carmes anuncian que la hermana 
del infante don Carlos ha dado á luz un niño.
Dícese que en el Consejo del sábado ante­
rior, al leer Cobián el preámbulo del decreto 
del Banco, censuraba á sus antecesores, por 
haber consentido cosas que no debían tolerarse 
ni un minuto.
—Pues un ago llevas tu en Hacienda, repli­
cóle Amós Salvador, de manera cjue has tar­
dado en enterarte.
—Por éste no quiero consentirlo más tiempo,
objetó Cobián. ,
La discusión fué vivísima, y en ella ínterv.- 
no Canalejas, reconociendo que sería inusitado 
censurar á ios ministros de Hacienda liberales.
Según nos afirman, de lo que mis se duele 
Cobián es de la actitud de Canalejas, que du­
rante el debate te ayudó bien poco.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
.. ... T ~ " 4 madrúgsdá. (Urgente).
A i P a s ó t e
Decididamente hoy marchará al Puerto de 
Santa María el señor Cobián.
Bosl© si® <£ta!lSto»
En la iglesia de San Sebastián se ha celebra­
do esta noche la boda del diestro Rafael Gó­
mez Gallito con la bailarina Pastora Imperio.
Presenciaron la ceremonia pocas pers®nas; 
marchando los esposos á Sevilla.
’ F © B i© cím Í3 stte
Ha fallecido ei exsubsecretario don Adolfo 
Merelle.
D© g f ra v é p jM l
Se encuentra en el periodo agónico el cate­
drático señor Piernas Hurtado.
í§  C á p s u la s
"de Q o l l f f ia  d e  P e l le í ie r "
'son s& Iiias contra 
ías Fiebres, las Jaquecas, 
las fisura Iglas, Sa Influenza, 
los resfriados y M Grima.
E xig ir al N om bre i
Es t tó Fanssíiteí
DISPEPSIA '
y enferm edades de! estom ago 
é ifltestiiiss %
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su
médico receta para las afecciones j 
de ías vias digestivas el
l i l i l í
SM i l  l i l i l í
(S to m a liz )  '
el mejor v más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 añas de éxitos 
constantes en el m undo• entero, para 
combatir las áigcstlQnss perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida cíe apetito, 
acedías, dolares y ardor de estomago, 
vómitos, vértigo estomaédt, cólicos’,m- 
taionoias, diarreas en ei adiiíía y en el 
Riño, inoLiéo en la época dél desteto.
CURA estas afecoioner. porque quita 
.el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tomlica y él enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principa tes farmacias 
del mundo y Serr&no, SG, MADRID. 
remlU par coma teilata & quien la pids.
m% i p
© aspfel© ®  á p  'l Áíws®
DÍA 20 DE FEBRERO 
Pmfs.'á la vista . « . . áe 7,95 á 8'20 
Londres á la vista . , , da 27,29 á 27,33 
ritamburgü á Invista de 1.331 á í . 3 ^
S R i
P re d a  da hoy «a» Málaga 
(Neta del ’Banco'''HÍfe0®úG-Álnéricaíió)
. .... Coltzacíón áe'compra.
Onxas■. 1 » • •« '« ÍC^'40
Diego.
Tomadores.-—A disposición de! gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Juan Rodríguez García y 
Antonio Díaz Morales.
Por un guardia municipal fué ayer 
detenido el individuo llamado Antonio Díaz 
Morales (a) Cuarterón, autor de varias rate­
rías cometidas en los almacenes de los ferro­
carriles suburbanos.
Toma de dichos.—En la iglesia parroquial 
de la Merced se verificó el sábado último la 
toma de dichos de la bella señorita Josefa Man- 
diy Hurtado, con nuestro particular amigo don 
Salvador Cid dei Castillo.
Figuraron como testigos los señores don 
Valentín y don Rafael Tero! y don José López 
Somé.
Denunciados.—Por infringir las ordenanzas 
municipales fueron ayer denunciados los cabre­
ros Miguel Rivera y José Arias Car mona.
Demente escandaloso,—En !a calie Cuar­
tetes escandalizó ayer un individuo llamado 
Salvador Gómez Furíón, que tenía perturba­
das las facultades mentales.
Los ágénfés dé lá autoridad redujeron á ia 
obediencia si demente, conduciéndolo á su do­
micilio.
Los Coloniales y Ultramarinos.—En la no­
che del domingo último, se reunió en Junta ge­
neral dicho gremio, tomando acuerdos de im­
portancia, en lo que se refiere á la hora del cie­
rre de dichos establecimientos, cuyas bases 
han presentado á los jefes y parece estar dis­
puestos á aceptar, salvo muy raras exeepcio 
nes. ú-,
Todos los los presentes se comprometieron 
sotemnemefité á trabajar porque dichas refor­
ma* se implanten, no dudando habrán de com­
prender lo* düeños de dichos establecimientos 
te razón que ásiste á los peticionarios, al pre­
tender algunas horas más de descanso, medida 
qué han conseguido todos los otros gremios, 
con el cierre de ios establecimientos á las ocho 
de te noqhe.
Viajeros.—Ayer llegaron los siguientes, 
hespedándose en los distintos hetates da ia cs-
Hotel Ingtes: Don Alberto de Porras, don 
Gregorio Báñales, don Nicolás F. Báñales, 
Hotel Europa: Don José María Santaelia, 
don Francisco Espejo.
Hotel Alhambra: Don Julián Druffus, don 
Pedro J. Valenzaeía, don jíían José Folich, 
don Fernando Maldonado, don José Rodrí­
guez, dan Luis Iglesias?; —. ^
Hotel Victoria: Don Adolfo Campany, don 
Cristóbal Castro, don Adolfo Diaz,
~-Hotel  ̂NiM 7#ün^ r itoTrtr r Várele, don Juan 
Lorente, don Ramón García, don. Federico 
Ibáñez, dolí José Bíshcíjón, don Paul Posso, 
don Serafín López, don Angel de Diego.
Anuncio.—A Tas diez del día primero de i 
Marzo próximo se venderán en pública subas­
ta en esta casa*cufirteí, 3.1 armas.
Málaga 20 Febrero 1911.—Ei primer Jefe.
fPs8¡F*® d e
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico,
Cruz RGja. -  Organizada por ia Junta de 
Damas de esta Asociación, generosamente ayu­
dada por la Empresa dei Teatro Cervantes, Sa 
función de esta noche, á beneficio del citado 
béhéfico5 Instituto, promete estar muy concu­
r r i d o , 1 ~.;v-■
Anoche era extraordinario el número de lo­
calidades vendidas para dicho espectáculo que, 
por el alto fin á que sé dedica, hs de verse fa­
vorecido con te presencia a© lo má3 distingui­
do de nuestra sociedad. . . * :
De viaje. - En el expreso de tes seis mar­
charon ayer á Madrid el ingeniero militar se­
ñor Gándara, don José Csáísfieda, inspector 
del Banco Hipotecario, don Mauricio Demau
mundo Oster.
Fueron padrinos la señora dona Isabez Sán­
chez Lirio, madre de la contrayente, y don Fé­
lix Jiménez de te Piaía.
•: Actuaron de testigos don Eduardo Fsteu, 
don Ildefonso Jiménez y don Gustavo Bolín.
Los, nuevos, esposos, é los que deseamos 
muchas felicidades, salieron e.n e! expreso de 
ias seis de la tarde para Madrid, París y Niza.
Mordisco.—En el Puerto de Sa Torre fui: 
ayer mordido por un perro el niño de seis silo 
José Rojas Luque, recibiendo una ligera ero­
sión en el lado izquierdo del labio inferior, 
que le fué curada en ía casa de .socorro de te 
calle del Cerrojo.
Después dé curado pasó á su domicilio.
Cine ideal.—Las incomparables cintas Pi­
té Freres y las no menos célebres de ía yo nmv 
afamada marca Thomas Edisáinv estou siendo 
aplanadísimas á diario en este cine, que tiene 
el mayor acierto para confeccionar sus pr, 
gramas.
Esta-noche se estrenan cuatro dote*, que - 
titúlan «Piscicultura práctica», «Corszór- 
oro» y además 1a interesantísima «Palhé ; /r 
dico», exclusiva de este cine.
Esponsales.—Ayer firmaron íce c”3pcHsr.>-; 
para su próxima boda ia bella y di . : 
ñorjta Isabel Mérida Nicoiich, hija ■ reputa­
do médico den Bartolomé, y el señor der An­
tonio Berna!, joven é ilustrado facuitativo,
Ei acto se verificó en ia eiégante u .oí ' 'o 
los señores de Mérida, concurriendo ai . •,
gran número de sus íntimos, que fu-ron obse­
quiados con esplendidez,
Apertura de calles, —Hoy á las diez i 
mañana y con la solemnidad de rúbrica, se ve­
rificará la apertura de las nuevas calleo r-róxi- 
mas al Teatro Cervantes.
Asistirán a! actó, el Alcalde, comisiones 
Ramo de Guerra y el presidente de k- Jurán c e - 
Propietarios de dicho coliseo Sr. Alvares Neí 
(don Antonio).
Se firmará ei acta de costumbre en v:, .o : 
sos.
Accidente del trabajo.—Trabajando r
muelle de Heredia el obrero Eduardo j.
Rojas, se produjo una herida contusa en 
izquierdo,
Fué curado en la casa de socorro úti uislt *to 
de ia Merced, pasando después á su aomteülo.
Accidente casual.—En.su domicilíe dió ayer- 
una caída ei niño Antonio Díaz Jiménez, pro­
duciéndose la fractura de! brezo derecho, por 
su tercio medio.
Desaparecen en el acto con ANTICAR1SS 
«LUQUE».
Desconfiad dé las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías D
Depósito para ía venta ai por mayor , me­
nor: Droguería 'dolos Srss. Piádéha -y V o-̂ z, 
(Horno 14).
p á S S í é o i
iín, ingeniero jefe de Almacenes 
namientos de los Ferrocarriles
y aprovisip- 
Anda'udes, tel
Nada menos que seis actos'de op^ret.« dis­
frutaron anoche los concurrentes* t  míe i :. 
tro, que, naturalmente, eran muy numerosos 
por virtud de lo extraordinaria de la función 
ser ésta la de despedida de ia. compef .'a Buu¿te 
Barrenas, que allí viene. íscítiándo.
Púsose primeramente en escena El señor 
conde de tuxemburgo, que se és'cucLó pe • I 
público con el agrado de costumbre, y que se­
gún ha ocurrido en todas sus últimas represen- 
taciones, se interpretó por ios artistas coa 
mucho acierto, premiado con grandes aplanaos; 
muy especialmente dedicados á las señoritas 
Astorga y Ferrer y los señores Bammas, So- 
ler y Navarro.
Siguió la representación del flamante Sue­
ño de un vals-, con  idéntico resultado a| v.o tea 
anteriores presentaciones, que beraoe .ver,ido 
anotando.
Cómo se decía ayer, esta nothe sa 
ró utía función extraordinaria á ben 
1a Cruz Roja, con la preciosa -opere!
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v u ss tra  m archa , n a la  dessamos sino que seai* él mismo 
que ea E spaña p a ra  cosipadeeér á  los franceses. R ogare­
mos á Dio# por v u es tra  causa, qué es la  m e s t r a ;  no# oi­
r á  y  velará  por vos y  por el e jé rc ito , Sólo me re s ts  pedi­
ros nos perm itáis quedar »a F u en te rrab ía  h a s ta  qáe os 
y ay sis . D aseam es ¿espediros, como asimismo á nuestros 
demás eom pañeros de a rm as. ■&
— E stao s enan te  gusté is— respondió el joven;—-yo os 
agradezco desde aho ra  el m otive.
Y poco á poco se fae tó n  ré tirán d o  los eonvídados. A c­
to  continuo cogió la  plum a A lberto  y  essrihíó la  sighién-
t ¿ i * m  ' ■ m h  ’ ..............
a b e 'V i t e H y ^
! Ha sido condenado á un año y ocho meses 
de prisión, y doscientas peseta^, up tambor te­
ro que #e adornó con cintas de ios colores biz-
caitarras.' ^  -' V ^
Como el alcalde le arrancara las pintas y tes 
rompiera, el faibórilléto té'escribió una carta 1 
injuriándole. : ; y
I ) .  M a d r i d
• 21 Febrero l i l i .  
O ia v á o  UnSv©!1©*!
Ocupándose de la prójima campaña parla­
mentarla, hô  ̂estima Diario Universal muy ne­
cesario el debate del proceso Ferrer, y  juzga, 
por el contrario, que debía huirse de él, quizás 
contra ia opinión de los conservadores, pues 
5355 v los republicanos se harían mutuamente 
l$ S g  poniendo de manifiesto sus respectivas 
flaquezas.
«Sañor m aestre  N avarro :
»M añana á las siete saldrem os p a ra  F ra n c ia . A djunto 
os incluyo el ite rinario  y  demás instrucciones n e m a r ia s  
al afecto .
»0* i¿aris  que nada fa lte , que. nada se oponga á la  
p re n ta  y  fácil realización de mi pensam iento.
encargo una  com pleta reserva  en todo lo que te n ­
ga relación con la  g rande obra que vam os á em prenáer.—- 
E l daque dol Im perio.»
Llam ó luego á  M endoza .y le dijo:
— Tom ad, cap itán ; buscád  1  N avarro  y  dadle esa c a r­
ta . Ignoro  donde s® halla , pero me consta  qme ®#tá en la  
eiudad. D e c id  á lo# individuos que coasponen l a  escolta 
eue m añdáia que «bffiérán Cenmigo hey  á las ocho; que 
puedan descansar esta  noche y  que m añana á > s  siete 
p a r t i r á n  v ro  i
Sáiió, ja san d o  A lberto nn cuarto  de h o ra  e s tre fa d o  á
i í  ' VT O/AOT "
EL HÉÍ<OE Y EL CÉSAR. ffl
profunda m editación. Daspués volvió á coger la pítim a, y 
besando el papel donde iba á estam par sus ideas, escribió 
prim ero á #u am ada, luego k C lotilde, después al m onar­
ca, y  ú ltim am ente % su anciano amigo Q alrós. Seguida­
m ente pidió un correo y se las entregó .
E l résto  del día lo pasó dando órdenes; comió, y con­
cluido s« re tiró  á descansar.
L a  m ayor p a rte  de la  noche la  pasó sumergido en sue­
ño tranqu ilo . A las seis de la  m añana se incorporó sobre 
la  cam a y  oró. L lam ó después á sus pajes, y  en diez mi­
nutos lo v istieron con el m ejor tra je  de g u erra  que tenía 
Sa fué al salón; allí encontré á Navarro, Peralta, M endo­
za y :Useá.-
— ¿Qué hora es?—pregun tó .
— Cerca dé las siéta—le contestaron ,
— ¿Qué fa lta?
— M archar.
— ¿Todo está  dispuesto?
— Si, señor.
, — ¡Pues á Caballo!
Salieron del pálácio y á la p a e rH  se les incorporaron 
los cien caballeros y  los quinientos ligeros, á cuyo, frente 
iban Osario y  L a ra .
F u en te rrab ia  se hallaba adornada con colgadura&y y 
en 'Sus füerteis y  castillos trem olaba ei pabellón nacional. 
H om bres, m ujeres y niños vieron p a r t ir  al héroe, ac la ­
mándole por cuan tas eállés y  plazas cruzó. Fueron ú  
campo y pasó re v is ta  »L ejército expeáií ionario . E s tab a  
en el mejor orden, sin que se notase la vófjí leve falta ni 
el más, pequeño descuido. A lb e ^ o  mjr<5 á N avarro  y i  
U zenidtcfénúolés;
— maest r es ,  m uy bien. Partám oá.
i
i n a  s e x t a
M a r te s  21  d e  F e b re ro  d e  191
J T I 7  o  H l l O O n  u fw ® EM hik (hti i ímukiíi
1 1 1 /  f l l  I j l l \ \ ¡ 8  Milán 1906, Grand Prix 
dt Honor j  Grandes premios en París, Hipóles, Londres, Eraselas Lieja, lililí, ladrid j  Budapest
Ármoniums, Magníficos pianos desde 9 00  pesetas en adelante,  reparaciones y cambios
os y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la R Ortiz & Cussó
médico {ior oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (Paría Dr. Albarrán) y del HoátaLi * 
du (Burueos Dr. Poussonj.-Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 d- la mañana; ® Tob‘
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.a, ;P A R I S
E* A Ul HUMANIDAD 
«a siso  cosida ce» 
kf «AQW»A
esta privllspiâ a agua
% mMñ tssdréis casas ni zmis calYOS
f  S p  ^ ^  QB&éUo y  fot&risicts®
©§ © ¡éf& étíf& é & © §&  B$TiS]®E*
fia ftfffc éf la ®«i<» d« todas las tinturas para <A oabello 
0ha el cutis ni ensucia la ropa.
' t e § *  fSg3> Este «intura no contiene nitrato de plata, y con i
W  á w  conserva siempre ñno, brillante v  neerra. J
¡ a s »  d a  O r o  
. ¡® s »  d e  O p s
La s a n g r e  e s  la  v id a
L! nás poderoso de todos los depurativos 
s&p&rriüa Roja y Yoduro de Potasa  
Depósito en todas las farmacias cas y urbanas. Hipóte™, ¿u 11 
cíos para todoa fos bertódff1’
•marcas de fábrica, n o S b íS S
gistrados, patentes, y se facilito 
personal de todas clases * 
MÓDICOS HONORARIOS "
|  O A F É  M1SMVIMC& M U B I C m A L  ¡ 
|  ¿ e l  0 « e t w  M O& AJ0H»
Gadr, más lnofanrívo ai más setivs para los ¿©í«rts d* sabexa, Jaquee*», g 
9 vafctóoB, apilapsl* y demás narviüaoa. Los males del uatómago, del hígado y i  
¡ ¡si de la Infansia ea general, se turan infaliblemeuU. Buenas botica* á j y % a 
I pesetas caja.—Se remitan por correo ¿ todas pastas.
|  Le «on Mpoadeneiu, Carretas, «9, Madrid- Kn Málaga, faiHnel» de A. Prclongw |
-{MáiaMMEdttBaMaJ
•|aj>f iú i-W R seisaM i*  «
M A C i ü I N A  S I N G Í
A 6  ¿U&Sfik f  ét&HBítsSa fcmia oimrms
o ------ — — ww VTeeu «u
suaviza, se aumenta y se perfuma.
g-lgSi Í 5i§ ® f!fe ae tónica, vigoriza las raíces dai cabello y evita todas sus enferme- 
j-.ao usía dadas. Por eso se usa también como higiénica.
«Sdgk fOjjg&gft conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el para uvas ó para aceituna- 
vende una de hierro *emim 
Precio arreglado. Bodega
l r r sBarCeMyTorresl“
fe! ?j -¿:.ss»  ̂ color depende de más ó menos aplicaciones.
I  *«» fS in i Esta tintura deja el cabello tas hernioso, que no ea posible dialia-'
® ^¿0>* Hur guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1  r  #j(g* ^ m a  La aplicaoidn de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo «e
i***',:A  ̂ wat»? « ' a  ^  basta; por lo que, si se quiere, iapersona más íntima ignora el artificio.
,p o * ¿Wfc Oon el uso de esta agua 66 curan y evitan las plaoeey oosa la ceíd«
u a  r  a m *  c í a  m i » ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, auaetb a e r é is  c a lv o s .
£ ^láea f la n iS l  Esta agua daban usarla todas las personas que deseen oenaervar al
& * m  m *£££  w r * i ?  cabello hermoso y la cabeza sana.
a ,„  a ®8 Is única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
W  1 © ! ^  € i ©  l ü f * ©  *»*«« ei^sbeilo y no despide mal olor; debe usarse como ai fuera
v Las peraósaa de temperamento herpétíoo deben precisamente usar esta agua, sí Bb quieren porjudi 
¡--u salud, y lograrán tone? la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ochó días; y si á la; 
«•*» desaán teñir el polo, hágase lo que dio© el orospeoto que acompaña á la bótella. • #  i j
B® venta: priuoipaies perfumerías y droguerías de España y Portugal,
«ptiéMir iSmmm
sm&m *m”
««pfieBSHTA eh. ée a v tT A »  o« v o s  c o n *  
támtíb daftu«'g;¿if|peMPUs^Qoa otíHANte 
e  IÍMCV? E N T  A A Ñ íO » »A»A MCJÓflAa la» 
MAQUINAS fÁH»jjrpflpc-dÉCHl£NDS «HARTAS 
«jyofrArf «v» o»
C '- ■-[[■-'{, ry-JClJSf- •  ̂ W ;-A i-"1"' r A .
Se ofrece para dicho careo 
Ante nía üomírguez Vividez de 
p °ra con leche de des n S ¿  
Para informe^ — Trinidad hq
Cirujano dentista ;
Alaniós $9 Z *
A,.coa de recibí*- 5,., 
anestésico para mt̂ r u niie.vo 
sin dolor con ” ¿r j8 ,.nueIa8
Se c o n « ¿ -  L i n m i r a b l e ,  
primera cP ^en den„tadara8 d8 
masHc^ ®* para la perfecta
y pronunciación, á M ‘OS convencionales.
4 6 s .firfeg?an todas Jas denta.
*& ££§**
Pasa 4 deaikjifo. 1**"? 
be empasta y orifica por el 





arm ada y Droguería de la Estrella, de JoségPelóez Bermüdez, caile Torrijos, 74 a l88, Máiaj
rttniiru».
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
y  demuestra con las estadísticas de «cura» 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de !a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Eilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Aíadrid
39-ALAMOS-39EQÜ1TA11VA D 3 LO S ESTA D O S UNIDOS DEL BRASIL
Stéást Bita ie Seiores tan la íída
La pureza de la PEPTOKA CBAFOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E L . '  I
é flete corridii y con r onodnjlesito directo desde este puerto á tGdo 
es det u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms 
daga*»- ar. Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, er¡ contb* 
nació con (os de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qus 
haca su» salidas regulare? de Málaga cada 14 dias ó sean los mié? 
colé de cada dos semanaa.
Pa.a informes y más detalles pueden diri«i?»e á su representgatí 
en Málaga, don Pedro Qómsz Chais, je¿efy Ugarte Barrientos, nú­
mero 36. ’ .
vedad .Un g íb ¡“ e ,e - aitl«  »<*
sfnTelZTofrf0'* Ci'hí‘DfñECtíMíM GENERAL PARA ESPAÑA
’dií'ário de vida, con prieta vitalicia y beneficios acumu- 
¡ra ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
09!;,-'Seguro de vida dota! S cobrar á los 10, 15 ó 20 
mñcíoa ccúmulados.=^Seguro de vida y dotal, en con* 
des cabezal cor» beneficios acumulados.-Dotes de
? 1 *1 u uü 1 y 1 i
-e s  C H Á P ó T f i A Ü T
Contiene ía eárne de v»,m (|íg«ri,da por !«
<iu&. Se recomienda en las enfermedades del hút- 
tnago, las digestiones peuibles y la isisallciencia 
4* alimentatiou. Con él sé nutre á los Anémicos. 
lo# Éanoaiaoisiiios, lo? Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no pnede soportarlos.
PARIS, I, roa Tivienna y en todas las Farmacias
v f s a i t s v »
* taO |N )fih j »p é e p o s M Q
, ’uopuoq
:i” j£  «wi»dS ‘si m w m M«oarig a ie i iy  »p 
•*y>* *t] X ojquiou 
I* •*»M oDSBjj sp rj 
ano jtSiia u» opvp 
•jno lepadss oísHuog 
'«ousnq os»* ojtvj JSkSeíKjuL ^ írí 
*H«qns trpSaja Xsq 
®N 'aseio n« op «vi 
•Jiaa *jnd uptoejed I 
-Ojd »9|up B| SD 'dOH 
-* '0 asui-iy jod op •BJUOXr - - c
« a
r  ^.•»0V!» 
X «BptI3l|3p CBUO» 
*J3d «jBd aiuoui|BO 
>3dS3 BptJ3|UJOO)J Og
i ELECTRICISTA
— - MOLINA LABIO , 1 *— —
Esta acreditada casa efectúa toda cfáce de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pogee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecas r prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
 ̂ ¿as pólizas sorteablea, se puede ¿ ía vez que constituir üe> 
c .í j  garar¿r¡r el porvenir de lafemilis, recibir en cada semeB 
trr -‘.'vinero, el importe tota! de ia póliza, si esta resulta premia- 
ó;. • xvy. so: que se verifican semestralmente el 15 de Abril y
e! 15 ds Octubre.
Situcúreotor Gsneral para Andalncfa.—Excmo. Sr. D. L. V. SEA! 
p^¡;;vt==C¿n:<vtts de! Castillo, 22.=sMálaga.
¿..:<‘iorits.úñ ia publicación de este anuncio por la Comisaría dc- 
§Qtz*■$*co® fediá.5 ds Octubre de 1909-
’Dfd *| X ojiusjA (9 
ajqoí p»p|A*ns uop 
BjqoUupnmu cpiq 
»aq oujo© 0|qpptj8t 
jas ap sftwapy 'oye 
Ia ‘*Pot aKi»»np p*p 
•unSas tiDajjíd uo© 
asf8mój anand anbg nmtos;6t «p^oo
•un j» d O H sia
0  « ¡ • • a B s M  • "  
‘ • • ‘ M *. 1 9
fó s ie o - O e M it"  á e l  B r . M o n d e s
eéttóíM »ií¿pr« ps^ ls espíala y i^ r*  surada át K»
Ceeutsu «a aUoa da éxito y son el alambra da lea cafan-aa* ¡tms !*• 
sseplsan. Prlnalpalaa botisea á So rsslas caja, y sa remiten par zewa» á tedas
La «orrsspefldaaels: Car»tftfi. {}, Madrid, Málaga, (amaeta da A. Prolongo.
,‘U' ÍIUStUJBUji
-¿o '^dbq.18  ep él
:» s |:s * í? .‘i.s s 5
electricidad1. .........
Procede á colocar lámparos desde la canWdau de seis pesetas a* 
adeismíe. ' ’
Grandes existencias en toda clase de lásajtaras, sobresaliendo latí 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Okram Philips, con la» 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones d§ timbes en alquiler mensual.
Chra segura f  pronta de ia anemia y la clorosis por el Li» 
Lapraáá.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
níes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias,—Collín etc. París, •ajMHavsiMi so
U V U N 0 3 S 3 O
23 pieíés, 7,ÜOl)e»otas *•-
CobraR2a del Palo, 6,32 peseta»». 
Tn!» ^eso: 5 673,500 kilógramoo, 
Total de adeudo: 557‘3S pesetas,Boletín Oficial
, . Del día 21.
, íe  ™ do“ "'«»íoá Fer
¡ —Providéncla de primer grado de
i tra algunos deudores á la Haciends,
;■ tes conceptos.
j B¿^ n ¡ » » e . * ta 8»lK. í , FIrail
j. -Noto de las obras efectuadas 
^amiento durante la 
‘ último.
•, — Listas de electores 
los Ayuntamientas de 
Alfarnate.
¡ Juez de instrucción de - 
qita ABfirtotomés Donaire Martín 
fc-1 del partido de Archidona 
tura de cuatro iñdivíduos, ÍS S S í
98 EL HÉROE Y EL CÉSAR
¿ comenzaron a marchar del modo siguiente;
Delante iba una compañía d« ligeros mandada por don 
AUaru; seguía á esta otra de peones y media de mosque­
teros, con una cuarta de zapadores. Después el estado 
mayor, el duque en medio rodeado de «u escolta, llevando 
a i a izquierda á Mendoza, y á continuaeión Peralta, 
Usen, Navarro y el resto del ejéreito con la artillería y 
caballería.
Anduvieron cinco minutos, en cuyo instante fueron 
sorprendidos con la presencia del condestable y demás ge- 
nebíes y jefes que ansiaban despedir al joven. El anciaao 
ten^a dispuesto rancho para la tropa, us almuerzo para 
los oficiales y otro para Alberto y  su comitiva. Se estre­
charon el primero y el último y entrar®» en una tienda 
de campaña, donde había espléndida mesa con trescientos 
cubiertos. Los generales de Fuenterrabía quisieron devol­
ver á Silva su regio banquete.
Una hora estuvieron sentados. Al cabo de este tiempo 
se levantó el duque y fué abrazando uho per uno á todos 
los qas se quedaban. Lo mismo hicieron Peralta, Usen, 
Navarro y demás jefes del ejército expedicionario. En me­
dio de mil aclamaciones, llenas de amor y entusiasmo, se 
veían doscientos rostros salpicados de cicatrices, bañados 
en lágrimas. Unos y otros se oprimían con fraternal cari­
ño/ La confusión crecía, el llanto aumentaba y los votos 
se sucedía» de una manera prodigiosa, caando los atam­
bores y elariaes, á una señal del duque, dieron varios to- 
quss, y' ¿Oto continuo partió la vanguardia á paso redo­
blado. Cinco m ir to s  después marchó el resto del ejército 
entre un millón de aplaucA8* condestable y  los suyos se 
retiraron tristes y cabizbajos, mn>Z!Íras los otros seguían 
avanzando, cantando himnos patriótícoÍ7.
E L  HÍROfí Y EL CESAR 95
—¿Tú?-
—Si. ¿Has olvidado la desdichada comisión que pesa 
sobre mí. s i be de cumplirla bien, necesito todo el tiempo 
que nos resta permanecer en Fuenterrabía. *
— Como gustes; pero siento no verte á mí lado..
— Ya lo estaré mañana.
Una hora después los convidados se sentaron á la 
mesa.
Mendoza bahía llenado su encargo admirablemente. 
No cabía más lujo y m ignificencia.
Sepamos las personas que se hallaban reunidas.
En primer término estaba Alberto, ásu derecha el 
condestable y á la izquierda el jefe más antiguo. Después 
continuaba á uno y otro lado hasta doce generales más. 
Seguían varios maestres y capitanes, los excomnneros, 
y en último lugar los cien caballeros de la escolta del du­
que.
Tres horas duró el banquete, reinando en él la alegría 
animación y bullicio propios de gente militar y del objeto 
de tal reunión.
Al concluir dijo Silva:
—Señores, os doy las gracias en nombre del empera­
dor por vuestro cariño hacía él, el cual se lo demostráis 
lo mismo en el campo que en el festín, y  os las doy tam­
bién en el mío, por el favor que me estáis dispensando. 
Mañana parto para Francia. O3 encargo roguéis á Dios 
por nuestra causa.
—Señor—contestó el justicia,—aceptamos vuestra 
oferta, porque hemos sido nosotros los honrados. En vos 
miramos al césar; pero aun cuando os represeutáseis sólo 
á ves, tendríamos una satisfacción en visitar la casa de 
un ftbijíbre tan valjepte, entendido y  noble. Respecta de 
TOMO fv 24
O e sH e B iie r i
Recuqdación obtenida en el t 
es conceptos siguientes:
For Inhumaciones, 442.60 pe» 
For permanencias, 47‘50,





por este Ayun- 
semana del l al 7 de Enere
párá compromisarios de 
““natejo, Estepona y
¡ L. ^ an °̂ Domingo 
lona, interesa la cap- 
aceituna, en V f M o ral”  de U" hurlode
RtafjaS'Si*© c iv i l  ~ ™ ■ •
Juzgado de la Alameda 
^Nacimiento: María de lo, Remedios Catalí Oar,
NavasULópez?S: ^ranc*3c» UrloFl.rldo y J„»„  
Juzgado de Santo Domingo
Necimientos: Eugenio Román García luán n ar 
cía Carmena, Ped-o Rosado Fernández ^Rnini
I S S S l i S S l
lenedor de libros
nf5 . r.a ca®a de comercio se necesita u 
S {*¿a > buena» referencias. Dirij rse | 
crftü M. V. & e-ta adtniGatración.
de^P?zTíP(? JE R  /ANTES, Compañía espeñ.oh 
de zarzuela, ópera y opereta dirig-dq por-eMnaes-
Senas. 8RU2á y 61 tenor có^i :0 Carlos Ba-
Función para hoy.
m.Lr?n PU° V cuartos «Mis Helyer» á be 
PrÍHn!- pL80C ÓU d<f <Jan,as de la Cruz Roja, 
tr*rfq j/a,9as con entf¿dí-ts, 3 pesersg; es-
ir*^?.de Tertulia 075 id.: entrada H» Parkísr».
¡fir o ' oSi fií 
sario Ramof C a m p ^ ^ ^ ^ -^ R y f^ g ^ 11̂ 62’ ^
S ^ " CQ p e S : T „ t „ ? o at t ^
Quflt>é/ r.ezr, Santiago, Salvador Toríes M éridf 
Atanasio Ortiz López y Eusebio Serrano Barrieí-
Juzgado de la Merced 
tos.—-Carmen Díaz Robledo Garlo»
L--«ssir!qorvSffe,ndiirla y Leonarda Alcántara Qarcfi d '
i®ata«Ñ50»o "
ÍR8 reses sacrificadas el 
derecho de adeudo por•D'» -’vO ¿rkíju
peso 3.423,256 kilógra* 
peso 384,750 kilógramos; pe» 
Peso 1.865,500 kjlógratnos; perp*~~ ¡
®a 17, su peso en canal y 
todos conceptos: J
23 vaéunas y 5 terneras, 
inos; pesetas 342,32
34 lanar y cabrío, 
sata# 15,39.

















































rior da IWO-por en el .lio ante-
3 S  eiecutiv0
"e an ) aJ af  satisfilcen >o" a» cé(Tu1aPd e la ío ^ re s ^ c e s IT s ír  6 "sel P#  q.°d0 V0,Iuntari° . tie’
contribuíentes sino lo expresado. Otra suma? po? S a t a M í i S ^  J °  puede" cobrar ó los 
que fuera, representaría una exacción ilegal y d e b e d e n S a “ "C|? * °  d embar^
conocidos, encuentran los compradores | 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y ¡ 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero-
Stnficlt 4c la ianli O tr a  p r im e r a  p ie d r a. ^  I88,.011?6 y medi« de la mañana, se celebró el acto de la colocación de la primera piedra den/f™laC«fn^ u.e e£. el mueIIe ha de edificar la Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos. Asistieron Jos señores Gasset y Armiñán
- , .. . . «un AiTonso.
Como sobre ello había recaído acuerdo nada 
8* “ , hablándose, únicamente, de4a con-
lo á la ¿ a c e ¿ ? 4aCtar 61 preámbu!o Para bevar-
ir»J^^8pu^8 de escuchar las opiniones de todos 
5 L Z g? g.ad0’ a“ rdÓ8e> en virtud de la pro-
nrni;prld H 9 r Ĉ rí 8lPreS8ntar,°  á éstas COrtlO
Cobián ’ declarándose Ufgente la petición de 
Y eütn Ás tnrln
fr© :
____  ..._____ „  .. 20 Febrero l i l i .
De ConwHIe ; h .
Ha muerto otra de las mujeres que resulta­
ron heridas en la catástrofe ferroviaria.
El total de muertos se eleva á trece.
D e  T á n g e r
Se agrava la situación en los confines de 
chama.
LasJribus se muestran más insolentes cada 
día, confirmándose su intento de oliscar las 
avanzadas francesas.
Se espera una inmediata represión por las 
Jropasde la república.
■* De Rem a
RESTABLECIMIENTO 
Completamente restablecido el Papa, hay 
reanudó su vida ordinaria.
A SERVIA'
Ha marchado á Servia el rey don Pedro.
■ -  i. CONFERENCIAS 
Los ministros de Negocias Extranjeros de 
Italia y Servia han celebrado largas canferen- 
cías. - r-
Asegúrase que han previsto el caso de una 
guerra ítalo-austríaca, y se cree que Servia 
ha contraido el compromiso de secundar en su 
frontera la acción ofensiva de Italia.
D e  L i s b o a
V  /  ' r - ; ADHESION
^Portante* elementos monárquicos 
adhiriéndose á la república.
.XO AYUDA
El exministro Villaca y el exdiputado con 
«ervador Ubrich ayudan eficazmente á los mi­
nistros del Interior y Fomento é« las reformas 
que preparan sobre la asistencia publica y cré­
dito agrícola.
D e R á p á í a s
En el puebla de Noli, el diputado socialista 
P rim a0* dl<̂  Una con*erenc,a sobre Jordán
„ A nté,lb8 A c e p to s  qué vertiera el conferen 
ciante, loa católicos dieron furiosos mueras, é 
insultaron al orador.
ambos bandos se entabló fiera lucha, 
teniendo que cargar una sección de caballería
rldos 86 ^UC reau^ aron cuchos muertos y he
De Provincias
í^ í ;s- r  20 Febrero 1911.
D e  C o r u ñ a
Mientras izaban carga, á bordo del vapor 
Espartero, que se dedica á la pesca ótXbou, 
rompióse el palo de proa, matando al maquinis­
ta Pedro Moneada Bonet y fracturando la pier- 
nir?, íu^Phero Francisco Oleroa.
El maquinista deja siete hijos.
D e P a l m a
INAUGURACION
En la ciudad de Felanitx se inauguró laju- 
ventHd conservadora, celebrándose un ban­
quete en el teatro, al que asistieron represen­
tantes procedentes da Palma.
Se pronunciaron muchos discursos.
. a  Ba r c e l o n a
In ^ a te r? ^ ^ ^  ^ Barcelona el embajador de
D e  J á e i f  víf'£Bísoi‘:r. *we;o. ia.
Se ha celebrado una manifestación republi- | l  d.e maderas del Norte de, Europa,
d¡PUn tl° f?  reLor,ma de! artículo correspon- 
? ®ní® íL Ley del,Banco. como e! mejor me- 
dio de desvanecer las dudas y comentarios.
de min?srn« M o ^ G° blán someíió al Consejo I, i tiéronl  r  t  r i  
t r ó ™  ue?d0 hH f in h r0’ COn el que 86 ,M autoridade* y los diputados y^eViodistas 
que su*irnoorfanr?«i^ob. erno» Pero estimando acompañan á los primeros. P 
á informe del C onsJnai*ap Cf  !jx,g a 8ometerlo I El obispo pronunció un discurso, en el mo
J a e s s j a s s .  x . ,
m?»«+eni <írníedad de C°bián impuso un a p l a z a - 1 ^ as *oc? °.c,uParon todos los invitados un 
! E Í ? A a formalldad indicada, pero anteayer S?h«,3?e tenía dÍ3pu®st.° Ia Compañía de los 
H.vf nteJ a Jce,ebrac!ón del Consejo Cobíán * burb*nG?’ .para dír,g irse á Vélez-Málaga, 
ue habc,rl° firmado do  lf . á I e s t a c i ó n  habíase preparado otro acto
SÁIZ pá CÁRLÓ̂ '.
El desequilibré nervioso trae 
¥  irritabilidad 
2 c l &  » » s .  “ endosos, cerebro 
n  produciendoinsom nio,
í  c a s o i t "  “  y  “  » « * »
n e u r a s t e n i a
acompañada de pérdida de m e- 
m o m , apatía , dem acración, h is­
terism o, inapetencia.
_BL MEJOR TONICO para curar 
ratas afecciones, es el Dinamógeno
lfcfdne/ arr ,°S’.q U e a c t¡ra Ia “” - t-icion de los sistemas muscular
óseo y nervioso, fortificándolos v
equilibrando sus funciones, por
lo que cura el r
 ̂RAQUITISMO»
recetándolo los médicos para todas ¡
las afecciones en que están indica- 
dos el aceite de bacalao y las emul 
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre ios que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre mas, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á  los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quién lo pida.
entrega de un escrito de protesta, •
Los manifestantes llevaban banderas, 
rernández Pozo, desde un balcón del Circu 
lo liberal, dló Vivas á la libertad.
Durante el acto no se alteró la tranquilidad.
De M adrid
20 Febrero 1911.
. V i a j e . s u s p e n d i d o  .
Con motivo de sufrir una Calda y fracturarse 
una pierna el nietecito del señor Cóbián, tvvo 
éste que suspender el viaje proyectado. 
. H a r m o n í a  
Afirma Cástrillo que ninguno de los asuntos 
tratados en el ultimó Consejo fué motivo de 
disgusto entre los ministros.
¡¡¡Ha R e n u n c i a
Pérez Galdós, Fernández González y Azcá- 
W e han dirigido una carta al Presidente del 
Directorio del partido de Unión Republicana, 
renunciando á la presidencia que se Ies ha otor­
gado.
Sea cual fuere—-dicen—la estimación que se 
conceda á nuestros nombres, cúmplenos mani- 
ie8tar que no estamos dispuestos á consentir 
que sirvan á las miras y propósitos de condu­
cir, sino aumentar la división que por desgracia 
existe entre las fuerzas republicanas.
[ C o n f i r m a c i ó n
Canalejas confirma que Natalio Rivas será 
nombrado Director,,de Comercio.
E x p l i c a c i ó n
Canalejas ha explicado lo ocurrido en el
(antes,. Cuarteles. 45)
¿Jujea® de vap o rea  c o rre o s
salida fija del puerto de Málaga
í
El vapQrtraaatlántico francés 
Espaggne 
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitían- 
Í8* de Janeíro« Santos, j 
= S l de° ^ Buen08 A*68 y con «onocimient# 
directaparn Paranagua, Fíorioiiapoíís, Río Gran- 
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
CH Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro- 
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa I 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vapor correo fíancés
E m i r
saldré de este puerto el 28 de Febrero, admi- 
ando pasageros y carga para Tánger, Melilla ■ 
smours, Orén, Marsella y carga con trasbordó 
ira ios je i to s  del Mediterráneo, Indochina, 
iPÓn, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés
F r a n c é
saldrá de este puerto el 3 de Marzo admitiendo 
^ ^ g e ro s y  earga para Montevideo y Buenos-
o dirigirse ú su consignatario don
M ÍB J °"efa US8rt0 Ba-
análogo al anterior, ; ,, ,,A t
v o fnsünh«n.hn 1* i°8, 2Ue comP°nían el con V0?*;Je balll«ba instalado un magnífico buffet.
d°iS !°? lnvIfados fueron obsequiados du-
seflor CaIíiptóS?r dkector de la
D e j a d  Q tie lo »  tiis ío » ,,, 
lle tas 8̂ ruALmlUn fdmó una cesta de ga-
dolas entre los chko, de' ‘ren' repartién' 
J jo  d e l e stra tég ico  
Llegaron los expedicionarios á Vélez, sien- 
aa recitudos por algunos vecinos y las autori­
dades de aquella población.
Seguidamente dirigiéronse todos al fugar 
donde habríanse de inaugurar las obras del fe- 
rrocarril estratégico de Málaga á Periana.
El ministro dirigó nuevamente la palabra á 
jos congregados y al terminar empuñó una pa- 
;*> arrojando la primera paletada de tierra al 
lugar donde se ha de verificar el relleno para 
la instalación de la vía del referido ferrocarril 
Una banda de música amenizó el acto.
D e  regreso
Terminado el acto, emprendieron los expe 
dicionanos el regreso en el mismo tren.
A las tres menos cuarto llegaron á Málaga.
El alcalde, señqr Albert, invitó á Gasset, 
Arminán y á las autoridades y presidentes de 
corporaciones, á una comida que se celebró en 
su domicilio.
. D i  v in o  de h o n o r  
Poco después de Ia3 cinco, terminó la comi­
da, pasando Gasset y la compañía al domicilio 
social de la Cámara de Comercio, donde se 
había preparado un vino de honor.
Al pie de la escalera recibieron al ministro, 
el presidente y demás señores que componen 
ia Junta Directiva de la mencionada corpora­
ción.
Pasaron todos al salón de actos, ocupando el 
ministro la presidencia.
El señor Alvarez Net, presidente de la Cá­
mara, hizo uso de la palabra, manifestando el 
agradecimiento de las clases mercantiles hacía
el ministro de Fomento, por ser ellas unas de 
i las más interesadas en la labor que pretende 
llevar á cabo.
' Al terminar su discurso el presidente de la 
Cámara de Comercio, entregó al señor Gas­
set tres exposiciones: una pidiendo que las i 
obras que han sino inauguradas continúen sin 
interrupción hasta que se den por terminadas; 
otra pidiendo haga suyo el proyecto de fomen­
to del tourismo, con las modificaciones, del se­
ñor Prieto Mera, y la tercera interesándole ac­
tive el proyecto de prolongación de las carre­
teras de Cuesta del Espino á Málaga, constru­
yendo el puente de la Aurora y de Cádiz á Má­
laga, construyendo el puente de Tetuan y de I 
enlace de la carretera de Granada con ia de 
Málaga á Almería, utilizando el camino Nuevo.
El señor Gasset contestó^ agradeciendo las I 
frases del presidente de la Cámara y prome­
tiendo trabajar siempre en bien de ella y de 
Málaga en general. j
El señor Armiñán dirigió también algunas 
palabras en el mismo sentido, 
j  Después pasaron todos á la biblioteca, don­
de se había preparado el vino de honor á cargo 
del reputado don- Héctor Sani. 1
Al ministro sirvióseie vino añejo de Málaga 
y algunas pastas y licores. ’
Al finalizar hubo brindis.
E n  m a r c h a
A las seis de la tarde y en el breack déla 
Dirección general de Obras públicas, regresa-l 
ron á Madrid el ministro de Fomento y sus 
acompañantes, á excepción de los señores Ar­
miñán, Gómez Llombart y Esbri, que permane­
cerán en Málaga dos ó tres días.
Los viajeros fueron despedidos por las au­
toridades y todo el elemento oficial.
Una compañía del regimiento de Extremadu-1 
ra, con,bandera y música, al mando de! capitán 
señor Maroto, tributó al señor Gasset los ho­
nores de ordenanza.
AI momento de arrancar el tren se dieron 
algunos vivas monárquicos, que fueron contes­
tados con un calor de seis bajo cero.
PASTILLAS BONALD
CIob*o b o r o -só d ic a s  oon  c o ea in a
De eficacia comprobada por ios señores médicos, para combatir las enfermedade* cls? 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! agento’ 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ¿s pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su daee en Esnenn 
y en el extranjero. 4
Elixir antíbacilar Bonald §É
? i n rjjg;
(THOCOL CINÁMO-VAVABICO ■  
FQSFQGLICÉRICO) ' “ j g
Combate las enfermedades del pee ?.
Tuberculosis incipiente catan  ̂ > • •
neumónicos, Jaringo-f&iíngeos, iitíeccío*?^ , ¿ 
gripales, palúdicas, etc,, etc. fm
Frecio del fresco, 5 pesetas .
De venta en todas las farmacias y en la del autor, M f ie a  de  Are® í&pím «v M  
ra, 17), Madrid. '  ^
............. ......................................
Acantbea virilis
Pollglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
d a n o io t t e r ®
A P U N T E S
Allá en la Villa Lumiére 
se estrenó Después de mí. 
Gutiérrez decía ayer 
que debe estrenarse aquí,
siguiendo al autor francés 
que se arranca por ahí, 
una pieza de interés 
llamada Fa, sol, la, si.
Uno dijo en el banquete 
desde una puerta excusada:
«De tanto como promete 
luego no va á gasset nada.
Ayer me dijo Librada, 
chica que es una monada:
—¿Qué piensa usted de esa tropa? 
-P u e s  que e! de los riegos, nada,,, 
«y sabe guardar la ropa».
¡Ministro hidráulico, eso 
de los trescientos millones, 
viene á ser un cuento de 
«Las mil y pico de noches!»
De todos tus latiguillos, 
amigo de Segismundo, 
el que agradó á los sencillos 
fué aquel, bien poco rotundo, 
del eco de los martillos,
i Cegados por la  pasión, 
te chafaron en La Unión 
el párrafo más... ¿bonito?
¡Funesta inauguración!
«¡Que amigos tienes, Benito!»
Colocaste tu cartel.
El pueblo entero, enemigo 
del político pastel, 
no quiso nada contigo.
(Niquiere nada con él...) (1)
Mucha comida exquisita...
Un hartazgo con los otros...
• lY pensar que esta visita 
la hemos de pagar nosotros!
’ \-m  üSi.vas por Guadalmedina, -
dile á aquella pobre piedra 
que no llore al verse sola...
¡sino el tiempo que le queda!
La Cámara de Comercio 
dióles un Vino de honor.
Como no estuvieron todos 
nuestros caldos, en el lunch, 
pues los descalificados 
quejáronse & un servidor 
por que eso no es pertinente.
¡Y tienen mucha razón!
Con estes desatinos, 
crearán.jin cahflieto entre ios vinos.
Y el mismo Generoso
será, con los humildes, orgulloso.
Yo creo que entre vinos bien criados 
no existen con honor y deshonrados 
¡O son todos iguales, 
ó tendrán que nombrarse tribunales!
Sobre que es ya molesta ia patente, 
tiene, á mi ver, un gran inconveniente 
Vino que, por su titulo, se suba.. .
| ¡nos trocará, más pronto, de hombre, en cuba!
Querido amigo Villar: 
con agí ado singular 
leí tu proposición.
Otro.
Ya sabes, puedes contar 
con mi modesta adhesión.
Ayudaré á lo que sea.
(Pues no habrá nadie que crea, 
contando con que me lee, 
que, teniendo mala idea, 
sea bueno, lo que yo idee.
Un buen éxito te auguro, 
que no es tu proyecto loco.
Pero una cosa te juro: 
cualquier homenaje á Arturo 
ha de parecerme poco.
Haced algo excepcional 
cuya grandeza consista 
en no haber tenido igual,
¡Hagamos algo genial 
para el genial novelista!
No canso más tu atención.
Contesto á la invitación, 
gratamente impresionado.
¡Sea el festejo en cuestión 
digno del gran festejado!
Fiesta en que todos pongamos, 
como dice tu proyecto, 
para el maestro que amamos, 
una prueba del afecto 
que iodos les profesamos.
PEPETÍN.
— wmui— i ■ i ii i
£as neja; e tó r a te
E d ic t o
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes ie  mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á la re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaídos en los que hasta ahora hm 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.- G. Rein; 
El Secretario, Juan Sánchez.
Venda.de ocasión;'24 kilómetros juntos ó se»
P̂ r Z ú̂ ía ! strecha Decaavitte,con todos *as accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roble nuevas.
“ a lM0I"0t«r*^vertica', (uW-
. r , MADERAS
Pa Htfos de Pedro Valí».-Málaga
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afecta má* que todo. Si á mi* que soy fuerte, me domina 
el pesar, ¿ ella que es tan débil, ¿qué le sucederá?
¿T recuerdas también á tus enemigos, la guerra y  
al emperader?
Si, tienes raxón. Hablemos de Francia, de Francis­
co I  y  de Carlos.
Y perdiendo el rostro dé Alberto su expresión de ter­
nura y  abatimiento, se torné en altivo, imponente y  has­
ta terrible, continuando: ' ‘
— Olvidemos debilidades y  volvamos á ser hombres. 
Pasado mañana saldremos de aquí y  haremos remontar 
nuestras águilas imperiales por encima de los Pirineos.
— ¿Pasado mañána?-*-preguntd Navarra, sorprendido.^ 
— ¿Pasado mañana dices? 1
—Si,replicó Silva con una fuerza de volunta! irresis- 
tibien-Quemada falte; monta bien la administración le í  
ejéreito,y encárgala y  manos hábiles y  entendidas.No ol­
vides que nosotros vamos á pelear y  veneer. Mañana me 
darás cuenta de lo que hayáis heehe Usen y  tú.
Y sin esperar contestación, se vistió, dió algunas ins- 
trueeiónes más á Mendoza, y  «ogiéndose del braze de Pe­
ralta, salió y  fué á casa del condestable, donde ya le 
aguardaban los demás generales.
—Señores—les dije sentándose en medio de ellos,__
vuestra misión ha concluido en Fuenterrabía. Satisfecho 
el emperador, os espera en Madrid, donde recibiréis órde­
nes superiores. Vos, noble aneiano, hallaréis allí la re­
compensa á que os habéis hecho acreedor. Podéis partir 
cuando gustéis.
— Nosotros creimos seguiros—replicó uuo.
-C o n d e  d# la Albuera, mi viaje á Francia está fun­
dado en un compromiso que «cntraje con el monarca, y
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ño puedo ni debo arrastraros á ana empresa temeraria, 
dande se reeogeián m is daños que glorias, más a tesadas
que coronas. Vosotros os encontráis todos cubiertos' de 
laureles, y vuestra fama no necesita de nada para encum­
brarse. No llevo conmigo más general que Peralta, y  á 
éste le permito que me acompañe, porque él lo desea viva­
mente y  porque necesita combatir á los franceses en su 
casa. La eausa ya la comprenderéis. Me siguen sólo jóve­
nes sedientos de honores y de nombre; valientes, pero ca­
si todos simples oficiales. Ahora os invito á todos á al­
morzar mañana conmigo. Deseo que reunidos celebremos 
la toma de Fuenterrabía. Jantes vencimos, unidos debe­
mos recordar la victoria. ¿Aceptáis?
— ¡Sí, sí!—exclamaron.
— Gracias—exclamó levantándose.— Os espero, v 
quedáis facultados para que lleve cada cual las personas 
que guste.
Les estrechó la mano, hizo lo mismo el navarro, y  
partieron. Peco después se sentaron á la mesa con Men­
doza y  los caballeros de la escolta. Coaclída la comida, 
encargó al gigante los preparativos para el almuerzo 
dia siguiente. Eran las nueve de la noche. Navarro 
había parecido ni se sabia qué era de él. Sin perder tiem 
po se eeharon sns respectivas capas el duque y Peralta y  
salieren. Hasta la una d8 la noche pasaron recorriendo 
cuarteles y  cailesp nada encontraron que castigar, nada 
que reprender.
Volvieron á su casa y después de encargar Alberto á 
cu compañero que se retirase á descansar, se fué al des­
pacho del maestre. Allí encontró á Usen y  á Navarro sen­
tados en la mesa escribiendo y  tan embebidos en lo que 




ber cantado antes &n teatros, cefé3 conciertos, 
ú otros espectáculos, por el lucro, quedando, 
per lo tanto, entendido que quedan absoluta­
mente eliminados ios profesionales.
2. - Para optar al premio, los concursantes 
deberán presentarse en el Regina Hotel, el do­
mingo de Carnaval, 28 del corriente mes á las 
9 de su noche, acompañados de su pareja, am­
bos vistiendo el traje andaluz antiguo de nues­
tro campo, sin determinar cuál ha de ser éste, 
que queda á la libre elección de elios. El hecho 
de presentarse por parejas de hombre y mujer 
tío quiere decir que sean ambos los que deseen 
cantar, pudiendo ser indistintamente el hombre 
ú mujer , pero de ningún modo será admitido uno 
solo al Concurso.
3. a Las parejas podrán presentarse con an­
tifaces si desean guardar el incógnito, que po­
drán conservar hasta el final de la fiesta, és- 
cepción hecha del premiado ó premiados que 
tendrán que descubrirse una vez conocido el 
fallo del jurado.
4. a La fiesta dará principio á las 9 de la no­
che y se seguirá el órden por el que hayan sido 
inscritos los concursantes.
5. a El concursante tendrá que cantar 5 co 
plus de malagueña de distintos estilos, entre 
los cuales podrá elegir, si lo desea, uño anti­
guo de Juan Breva, otro de! Canario, y el te r 
cero de libre elección.
6. a En el caso que se presenté alguna mu 
jer al Concurso, sé dividirá él préñiio en dos 
iguales de á 500 pesetas adjudicándose Uño al 
hombre y otro á la mujer que, á juicio dél fura 
do,lo haya merecido, petó si diese él casó que 
ya e! hombre io mereciera^ la mujer, ó vice' 
versa, el jurado entregará en un sotó premio 
las 1000 pesetas á quien !o haya gánádo.
7. a Los concursantes tendrán á sri disposi 
ción 2 tocadores de guitarra para acoñipañar 
los en su cantar, pero ai desean acómpañrse 
por si solos, ó bien presentar un tocador de 
su confianza, lea será admitido sin obstáculo y 
á su costo.
8. a Deseando el Sindicato que ésta fiesta 
resulte de toda cultura, sé recomienda á1 I03 
concursantes el mayor cuidado y gusto en la 
elección de las 5 coplas, y a¡ efecto, al. solici­
tar su Inscripción, deberá ésta Ir acompañada 
de 12 coplas entre las cuales elegirá,' prévia- 
mente, el jurado las 3 qué hart de cantar ^ las 
cuales les serán entregadas antes de cdhienzar 
el concurso.
9. a Una vez terminado el Concurso del can­
te y como fin de fiesta, sé adjudicará un pre­
mio de Doscientas pesetas al grupo de cuatro 
parejas que mejor bailen el fandango andaluz 
de nuestros campos, acompañado dé guitarra y 
cantando sin interrupción por él agraciado ó 
agraciados con eí premio de las mil pesetas. 
Para tomar parte en este fin de fiesta no se­
rá preciso inscribirse previamente, sino que po­
drán solicitarlo del Jurado, en el acto mismo 
de comenzar, por el orden que se las señale.
10. a Desde la publicación dé esté Concurso 
hasta el sábado 25 del corriente mes de Fe 
brero á las 6 de la tarde, se admitirán las ins­
cripciones en la Secretaría del Sindicato dé 
Iniciativa y Propaganda, Alameda núm. 11, 
principal, todos ios días de 4 á 6 de la tarde.
Los solicitantes qué deseen conservar el 
incógnito pedirán su inscripción presentando 
un- sobre cerrado dentro del cuál irá su nombré 
y en  el sobre escrito un Lema. Con el sobre 
acompañarán las 12 coplas para la elección que 
ha de hacer él Jurado. A cambio del sobre rfe 
cibirán un número que será el que les corres­
ponda para tornar parte en el Concurso.
ES Jurado sólo abrirá el sobre del lema pre­
miado, devolviendo los restantes cerrados á 
SUS'ttüeñOs, nna vez terminada lá fiesta.
Eí Sindicato recomienda muy especialmente 
á.las parejas, cuiden de que él traje sea lo más 
vistoso posible con el fin de que la fiesta sea 
revcciida de carácter verdaderamente andaluz 
Málaga 12 Febrero 1911.—El Secretario de 
la Comisión de Fiestas y Atracciones, Ricar­
do Gómez.
oií Kduar 
vino» á los siguientes precios:
Vinos de V&dépeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo .
1|2 * * 8 » » » » » .
1(4 * » 4 * » » » » . «
un » • » » » .
Una bote* a de 3|4 » * » * * » .
Vinos Valdepeña Blasco











Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas, 8‘Q0
« Pedro Ximen » » * • 8‘00
» Seco de loa Montes * * * % * 7*00
* Lágrima Cristi % * » * 12*00
* Guinda * » * » 12*00
» Moscatel Viejo » » » s 12*50
9 Color Añejo * * » » 9‘0G
Séco Añejo » »  a * 10*00
viitagrfe dé Yema » * * i  3‘00





C alles S eb astián  Souvíru», 
S e r e n o  C arbonero y  S a g a sta
Como terminación de balance, eBta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada- 
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos. .
Liquidación de tohallas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de pique 
de 10 á 7 peseta*. --  ,
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos. i .... .
Granos órnele 20 metros desde 10 pesetas. # 
Todos estos artículos quedan expuestos ¿1 pu­
blico en los escaparates desde el lunes 9.
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alemos n.y i . esquina é
G R A N A D A  , ó 3¡;
Primeras materias para abonos.-FArmulas especiales para toda clase decnltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
DfréuclÓii: Gfctküfta, Albóndiga m m s. i  i  ? 18.
£*»oducc¡dn d ia ria ! M á» do liSOO
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRA AJ
Vícát, artificial (lento)
DEMASSO
ESTACIÓN DE INVffikfto 
Gran colección de lanas para vestidos dé seño­
ra, del País y Exfntnjéta. : «.
Elegantes abrigos para señoras de loa princl- 
palesmodistos de París; boa*de piel y plütnéí 
Pañería.—Gran novedad en toda sil éscalai 
Alfombras en piezas y tapeté de Moqueta y 
terciopelo en todos tamañas.




B ^ É S í P e »  (lento)
m a r í t i m a
¡Dolor de muelas!
Se quita ene! actocenél Licor Milagroso fie 
Colin, 2 reales frafeco.
Pídase en farmacias y dróffueHaSi Unico conce­
sionario para España don Juan López íiutiertez, 
Droguería Americana, Ar^él (3 Máj 
Se,reÜV.;Spó¡- corféo ñquien li 




La Gaviota (medio lento)
ES Castor (lehto)
m asados m  mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPOSITO é
S o b r in o s  d e  J .  ¡torrerFajardo
C A S T E L A R )  5n « ,i,,WI
T íEN FRAtlciA^Pnerto y Arsenal de *Bo nlfácio PropTáiio? Puerto? deGeSSl
8 ^ ^  Saint Briee, La Rochela, Rocha-





Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del Arre­
glo definitivo de su détidá, para la total sol­
vencia de la iriisma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y reboño 
cimiento y exclusión dé créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y aontarse desde él siguien 
te día al de la publicación de este edicto en 
ia Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen 
te representado*, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde* al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
Censo
Habiendo terminado la recogida dfe las 
cédulas del Censo de Población, aquéllas 
personas que, por cúalqúier causa,rio hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadía- 
tica del Ayuntamiento, en evitación dé que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de lSlOi
Nueva suscripción desde l.° de Enero de l i l i .  
—Prospecto.— Pbr una peseta sémaHál, rfecibirá 
el suscriptor durante el año: l.°.~Chico tortids 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: T& 
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor;. 
Obras es'éogidús, de Gaspar Nüñfez de Artíe;: 
Lá Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.“. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 o Un 
número quincenal de E l salón de lá Moaa perió­
dico indespensable á lás 'familias.
Todo por una peseta semanal que abonará él 
suscriptor al recibir el numéto d'e A» Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadhs pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. „ .
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hiñestrosa 16.—De 8 á 12 
mañána y 4 á 6 tárde.
Muro y Saeiz
Esa Liquidacián
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consúma coto todo* Jo* dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1808 4 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 86 litros.
Dulces Pedro Xiineh á 8 Moscatel Lágrima. 
Malaga colar de 10 en adelante.
Tierno viejo á 16.
Vinagre puro da vino & 3,
TAMBIEN se vende Un áutóñióVII dé 20 chba- 
íióSf un alambique alemán coñ caldera dé 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
uña báscula de arco para bocoy a*.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para tma 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria éh las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
L.&
R eatauránt y  T ienda de V¡Ao*
—— —-
O I P B I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á lá lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies,
; 18* M arín  Garósl*, «8,
OCASION
fin el barató eslía Nueva 58, frente al estanco 
se realizan 'supériérüs cortés d'e trajas de caballe 
ros, retesos, lanas de señora y otra infinidad de 
ártícu‘08 á precios desconocidos.
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tai tea, ü í
¿ m i*
det día
Otra nombrando á D. Fernando Rodríguez 
González, dM M ffef m a te "  
medica, con su clínica, del* Facultad de Medid
central, ej .derecho á concuríar cátedra* im...
Otra; f $ k í  t  ílfonso^etorlUo y Tormos y 
D, jüan Pe.rillá~- -«^«■«''•«-numera­
rios de la Fácul
S u m a r io
GRACIA Y JUSTICIA,—Reales decretos jubi­
lando á don Miguel Gárciá Alberto, fiscal de la 
Audiencia provincial dé Gastéllón^nembraáao fis­
cal de la Audiencia provincial de Castellón, é don 
Francisco Javier Muñoz y Gáñiiz, magistrado de 
la territorial de Albacete; magistrado de la Audien­
cia territorial d« Albacete, á don José de Arpea y 
Muñoz,'magistrado dé la territorial de Oviedo; 
promoviendo á la plaza dé magistrado de la 
Audiencia territorial de Ovíédo,
riaCamósy Vafló, que sirvé igual destino en la 
provincia de Teruel; nombrando magistrado de ía 
Audiencia provincial de Teruel, A don Julia Lassa- 
la é Izquierdo, teniente fiscal de la provincial de 
Zaragoza, electa, y para la canonjía tacante en la ■Africa, 
catedral de Badajoz, á don Juan José Fernández 
Sánchez Solana
;o Amargó», .áüxiliárei riu - 
id dé Derecho dé la Universidad 
central, el derecho á concursar cátedra* numera­
rias dé la Páctiltád dé Derecho,
Otra Ídem á D. Angel Conujo y VaWidare*, au­
xiliar numerario de la Facultad dé Derecho déla 
Universidad de Oviedo; el derecho á concursar 
cátedras de número de la Facultad de Derecho.
ADMINISTRACION CENTRAL.r-Fomento -  
Direcclón general de Agricultura, Minas y Mon­
tes,—Aprobqndoel presupuesto formulado por la 
Inspección de repoblaciones forestales y placíco- 
lás para atender durante el «fio actual á los gastos 
que Han de ocasionar lps trabaos (proyectados, ep 
las secciones del río Mágrd y del Litoral, pro\ in­
da de Valencia.
Aprobando el proyecto de repODi ĉión del mon­
te dehesa de la Sierrá, Umbría deí Molino y  m 
Cabezo, núm. 48 del,catálogo de los dt Utilidad 
pública dé la provincia de Zaragoza,
Dirección general de Obras públicas -Carre­
teras.—Señalando el día 20 del actual para la ce­
lebración de las subastas que habían de haberse 
verificado el 16 del mismo y qué fueron suspendi-
Puertos,—Anunciando la admisión de proposi­
ciones para el establecimiento de depósitos co­
merciales y de daibónés en lá costa Norte de
Hacienda.—Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas.—Estado de los documentos y va- 
nORFRNACION.—Real decreto concediendo lores dé la Deuda, amortizado en el mesdeNo-
‘ . rt!..—  viembré del éfió próxímó pasado. .
Junta clasificadora dé las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Relación número 220 de 
créditos por obligaciones de la última guerra de
el título de cj íüdad ó la villa de Tórredóñjimeno,
PrGUECRRA.-R éal orden-circular ampliando has 
ta el 25 del actual el plazo para la redención del 
servido de los reclutas de 1910, y de los utílé* en « Ultramar, 
la revisión del mismo año.
GOBERNACION.-Real orden disponiendo que 
durante el actual ejercicio económico, las, ̂ Diputa­
ciones de Alicante, Badajoz, Córdoba, Huesca,
Jaén, León, Málaga, Murcia, Pontevedra ,y Tole­
do en vez de ingresar en el Tesoro las cantidades; 
correspondientes á las atenciones que Aé indican 
las abonen directamente- . . .  ,
INSTRUCCION PUBLICA.—Regí orden r esol 
viendo expadienté incoado por doñá Mercedes 
Sardá y Uribarri, solicitando sé lá considere con 
derecho ál áueldb de 4.000 pesetas.
Otra desestlmanda la instancia de don Emilio 
Moreno Calvete, solicitando una plaza dé profe­
sor de la Escuela normal de Málaga.
Otra resolviendo coñsultas acerca de ta* -condi­
ciones en quo los profesores de las Escuelas nor­
males puede asistir á los curses y trabajos de lá 
Escuela superior del magisterio.
recibir la luz directamente y se alumbran por 
l& luz reflejada sobre las casas que los hacen 
frente. Pero aun quedan las piezas situadas so­
bre el patio. Parecería lógico que se diese al 
patio, al menos, el mismo Ancho que á la calle.
Pero los reglamentos sanitarios admiren qqe 
el ahcho de los patios puede reducirse á 6 me- 
Por éso los habitantes de alojamientos 
sobre el p»n? están condenados 6 no ver jamás 
un rayo de sol, « nC ?er á partir del cuarto pi- 
so, en donde pueden espersr recibir alguna lus 
má* ó menos reflejada. ,
©Resulta de todo esto que eh muchas grandes 
poblaciones—París, Madrid y Barcelona tan 
buenos ejemplos el tercio superior de la ma­
yoría dé los casos es el único que recibe má* o 
menos la cantidad de aire y de luz necesaria 
para que sean salubres sus habitaciones. El se­
gundo y el primer piso, el entresuelo y la plan­
ta baja se ven reducidos á escasísima ración.
Minuciosa* estadísticas hechas en ¿randéS 
aglomeraciones de población han demostrado 
lo 3igúifefité: eh los pisos planta baja, entresue­
lo, principal y segundo se rinde tributo á ja iu- 
berculósis én una proporción 1 ‘83 por 100, 
mientras &ü¡9* terceros, cuarto, quinto y tex­
to no pasa de 1456. Luego es evidente que hay 
muchos más casos de tuberculosis en los pisos 
inferiores que en los superiores. >
Y sin embargo, el bienestar á la riqueza ha­
bitan mejor el piso primero que el sexto.
Felices habitantes de los últimos pisos de 
los grandes inmuebles, no dirijáis miradas de 
odio ó de envidia á los que viven én los entre­
suelos y principales, porque el oro y la gran­
deza, por muy poderosos que sean, no fe álen Tó 
que un rayo de so!. ^
H Dr . OX.
................
Grónioa oieniífwa
h a  h a b ita ció n  h u m a n a  y  la  tu ­
b e rcu lo sis .—- U n  p o r  qu é.—M e- 
su lia d o  de u n a  e sta d ística .
«El alojamiento malsano es el que hace al 
hombre enfermo.» Toda la higiene preventiva 
dé ías ente, medades microbianas, y en particu­
lar de la tuberculosis, está resumida eh esa 
frase.
Todos estamos .convencidos dé ello; pero 
obedeciendo á una ley atávica, dejamos á otrós 
el cuidado de demostrarlo y de poner remedio 
si ma!, i
Eí aire, el sol y el aseo, son los tres ádvér 
«arfo* más temidos del bacilo Rock. Én la Jucha 
contra la tuberculosis, sólo un país ha óbteni 
do éxitos indiscutibles: Inglaterra. En sólo me 
dio'siglo esta nacida ha reducido, sú mortalidad 




EL Í^R O E Y EL eáSAR
— ¡Bisn amigos míos, biin! Así esperaba hall aros- 
dijo Silva.—'¿Dónde habéis comido?
—En una hasteria—respondió el segando dejando
pluma. " «*’-•
— iTrabajas muy áe prisa!
—Es que tenemos inueko que hacer.
—Me alegro.
— Yono. ' -o,-
—¿Por qué?
— Oídlo en verao; haée poco mé decía:
jira de Dios, cuánto abruma 
al qae se educó entre espadas, 
y mandobles y estocadas,
estar sujeto á una pluma!
—¿Lo comprendes ahora?
—Sí, y lo creo, que es más.
—Me reeesitas para algo?
—No.
—Pues entonces con tu permiso voy á seguir.
—Dadme papel y os acompañaré. i.
Se sentó Alberto y los tres pasaron la noche < scri-
biendo.
Al toque de diana salió el duque con Usen y  Peralta, 
reconociendo la gente que debía ir eon él á Francia. A las 
nueve regreso, y entrando donde estaba el m aestreóle r
dijo: — ’■1' ■' | ......... .. l -*-'1 ■- yt t  -a ish l?
— Vamos á vestirnos y á recibir-á los que , nos vienen- 
á honrar hoy. ■ - • • -U 1 Ui ‘
—Hazlo tú que puedes; yo tengo que oeuparme de eo- ' 
saf más importantes.5 ■ : ... »
EL Y EL 91
ex­
de sn cáfehrir^o. Éra^l ¿áriíó fijó ieá el objetó acaado.
Una horá después abrió los ojos él héroe y sonrió, 
mando:
— ¡Ctáato hubiera dado mi paadrt por ocupar ese 
puesto úa sólo día,por Verme como tú ahora! ¡Infeliz! Ex­
piró pobre, olvidado de todos y llevando el sentimiento de 
dejarme sumido en la miseria, entregado al sólo cariño de 
un proscrito, ¡Jly, avarró, mucho me hace sufrir esa 
idea!
El maestre no tuvo al prineipio nada que contestar, 
afectado por las palabras del man cebo, Reponiéndose des­
pués, fué á hablar, pero lo contuvo Alberto sentado sobra 
la cama, eon los brazos alzados y en actitud fervorosa.
Un sador copiosísimo bañaba su hermosa frente; sus ojos 
vertían lágrimas y el restro lo tenía sumamente encendi­
do. Hablaba bajo, estaba fatigado y su noble corazón pal­
pitaba fuertemente.
Por fin se serenó algo, cogió una mano á su amigo y 
le dijo:
-^-¡Qué cargá tan pesada es la vida, paire mió! ¡(¿ué 
de sufrimientos tiene él mundo en todas las posiciones, en 
todos los rangos! ¡Ay! Cuanto mál se piensa, cuanto más 
la suerte nos eleva, más y  más padece el corazón! ¡Cada 
instante dé dicha hos cuesta in  dia áe tormento, cada go­
ta de placer uh rio dé amargura, cada moméifte dé* '
q u i l í d a d u n m ^ d é - m ^ t ó é t i r d f i J -  '
ro también es cierto qne Dios nos ha hecho fuertes,? 
nos ha dado una f  H u itá f Úé fiierrfó'.e ¿No‘{e acuérda!





_____  _  . UU A qué debe e*
ta reducción? Puede afirmarse de una manera 
rotunda) 4U® solamente á la higiene de la habí 
tación. a ,  ^
Toda la cuestión escriba en hacer entrar él 
airé y la luz en nuestra* habitaciones urbanas. 
Si él problema social de la tuberculosis puede 
ser un día resuelto, se deberá más é los arqul 
tecta* qüe á los médicos.
En su libro «Anticlpation»,el novelistaWalls 
hace ía historia de lo que él llama «la estupl 
dee de nuestro método de construcción» y lúe 
go traza el boceto dé la «casa del porvenir» 
tal como la Ciencia y lá lógica «abrán hacerla.
Es cierto que, desde hace cien año*, los ar­
quitectos han mejorado la distribución de nues­
tros alojamientos. Ya no se construyen casas 
con corredores, obscuros serperteando en Yá 
profundidad de los locales; pero aun falta mú 
cho,
"  R1 modelo actual de las casas más reciente*, 
con ancha galería central, aireada en sus extre­
mos, sobre pequeños patios, y á cuyos lado* 
están dispuestas las habitaciones, que toman 
luz sobre la calle ó un ancho patio, satisface 
por completo-la higiene. Pero ese modelo es 
aun excepcional y no se vé sino eh los barrios 
ricos de las grande* poblaciones. De las 80.000 
casas de París, por ejemplo, pocas merecen el 
nonibre de salubres. Lo que sabemas de fijó 
es que más de 32.000 tari reconocidas y clasi­
ficadas como insalubres. Más de la tercera 
parte de la población parisiense, según Berti- 
Uon, vivé en alojamientos excesivamente po­
blados, falto* del cubo de aire necesario.
En. París, como eri Madrid y otras grande* 
poblaciones se tiene la manía de los inmuebles 
inmensos, donde se amontoria y se mueve toda 
la población de un piieblo, En Londres, cada 
casá encierra un término medió de ocho perso­
nas exceptuando los b^iospobrtairaos en-que
? ar Ys-éií Madrid-yíeir^ Bafceioriar pasá 
de ' O. ¿Como hacer «penétrariá ~-lü2 eri e W  
con itrucciones? Por mucho-que ,>se ensanchen 
las [calles, las'AáMs áori d e f e ^ o l U a s  Las
las i l W ' l l
exk e que la anchura -de4as-cafles sea ieua 
la a tura dé las-casas; El iriievó^eriláftiéita i 
mta ’iQ^de fa?ViHh dé Páíís fija loíamerife 
met o* para casas de 18. Eso O T a S á  pues 
salVo los últimos pisos, los cuartos no pueden
La Cámara oficial de la Propiedad Urbana de 
Barcelona ha remitido al Ministerio un escrito 
protesta. Sus argumento* principales son eitds:
«La nueva ley en materia de contribución de 
edificios solares viene tan substancialmente al,te 
rada que raya en loaba
á V,. de su propiedad y <------- - r n w
seriamérite Al porvénlr de lá ciudad. (
Los tipos medio* de gravamen dé cont 
para la riqueza urbana serán de 22 por 100 el 
ximo y de I7’50por 100 el hiítiimó. S’é computará ; 
á razón del 1**50 por 100 del líquido IiripbniBlé á 
la* poblaciones que como Barcelona en 31 de Julio 
de 1910 tuviesen aprobado, pero no comprobado, 
el registro fiscal y solare*; por tanto, la» altera­
ciones que eri virtud de la nueva ley se introduz­
can en. lh contribución, urbana de dicha capital, 
sufrirán un aumento de 1 por 100 y en las pabla* 
dones que aún no terigan hecho el registro fiscal 
el tipo medió será supériór líáeta 'computar él mi- ; 
ximé. .de 22 por 100 y, además, el aumento dé dCs 
y media centéfjtttá* de recarga tranéltorló; ^
so
• * sima e si io
a de ios solares tomador, paeo el valor éh veta 
pe se atribuyen al solar, de conformidad eon la
apreciación del arquitecto de 
precio máximo que háyáh tenido arinque 
V. venderlo á ningún preció.
i imaginaria que se atribuye 
J n  ‘éi;.?ê l r i t a r e f o f e s ^  
sin edificar, *é aplica á la contnbt 
diante al tipo edificios,, sin deduclón i 
por ejemplo, el propietario de una casa que, . . 
clen; mil pesetas y le produzca al ¿ño cuatfó'wc 
pesetas, pagará cuando más el tasto por dentó de
ü  ..  ....  pe-
A
deberá hacer efeetlva la contribución que corres­
ponda á un líquido imponible.dji drico mil pesetas. 
De mopo que un solar apreciado en cien mil pese­
ta* pagará de contribución anriái mucho má* de 
mil peseta*
En los edificios ca*a-torre éte.> et¿i, cb4 jardín 
anexo, para la contribución indicada cofrespóñdi- 
entre á la Superficie de,unsolarse computaréá’éfi*- 
te el valor en venta que corresponda á la* instala­
ciones adheridla de un modo permpn^nte.ql «.ita.lQ. 
ó á los muros y en especial el de los depósitos, ca­
nalizaciones, elevadores, termosifones, cercas, 
Invernáculos, umbráculo*, galerías, cierres, y 
demás análogos. Tanhién Irá comprendido el va­
lor de la flór ert él caso que aparezca comprendido 
en la base de la estimación.del producía íntegro.
La reforma,tributaria del mlnl 
más
aplicarte
kilómetro* á partir desdé el puntó de la última 
casa del casco de la población, de heche convlér- 
i para los efecto* de aquélla ca*i
e! 60 por 100 del territorio de.España,. . ai1 «oh
meri isTrtacisnesy como asimismo’
itaitĉ feetó'ída
dóic r§a.|tó  veir ia ,ieflya> jf^ m a^ ld ® l^
SI agua de• la SaIudÚéLaifja4¿cVn^lÍetfáf!<VÍH
iqe por su profeaf^ffiejeatlild^identaria y
